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.Sociales y Personales.
Puntos Buenos de la Constitución. Probable Exter-
minio del Caciquismo, Proyectos de los Demó-
cratas Para El Porvenir. Un Procurador
Militante Relevado. Eco Interesante
de la Ultima Sesión Constitu-
cional, Etc.
políticos y no en consideración á la
eficiencia y corrección en el traba-
jo que se haga. En el caso pre-
sente no hay duda acerca de la efi-
ciencia, pues hombre que ocupa y
desempeña tantos empleos á la vez
como el señor Señor Sena no pue-
de menos que ser un traductor de
primer órden.
El Dedo del Destino
El intvei'pasado a trabajador
llamado Macias Armijo, residente
de esta ciudad, entró á trabajar en
el depósito de pgua que se está
construyendo en el Arroyo Hondo,
situado cinco millas ni sur de la
ciudad. El pobre túvo tan mala
suerte que á poco de estar traba-
jando se cortó uno de los calabro
tes de la máquina que estaba le-
vantando de la máquina que esta-
ba levantando priedras, y el peso
que levantaba se desplomó encima
del infurtnuado Armijo dándole
muerte en el acto. Lo sobrevivon
su esposa y tres niños. En ese
mismo dia, que fué el de su muer-
te, el finado salió de Santa Fé á
las cuatro de la mañana á buscar
trabajo en el Arroyo Hondo y á
Correspondencia Especial do La Kkvihta.
Santa Vé, N. M. 30 de Nov. 1910 da su deseo y capricho y á benefi-L- a
constitución adoptada por la cío de su ambición personal. Por
convención que acaba de prorro- - estas razones se cree que el ele
garse, y la cual será sometida al t men to moderado prevalecerá en la
pueblo el dia 21 de Enero de 1911
í
convención Demócrata y que la
para ratificación ó rechazamiento mayoría de ella votará por la adop-abund- a
en puntos buenos, entre los ción de la constitución.
Don Melquíades Salazar, de Val-de-
nos hizo agradable visita en
nuestro despacho el viernes.
Eduardo y Juan Trujillo de
Rlack Lake, nos visitaron durante
la stmana con negocioa personalia.
Dn José Damián Ortega é hijo
de Qnesta, tranzó negocios en la
plaza y en nuestro despacho el lu-ne-
Nuestro buen amigo y suscrip
tor, señor José N. Mondragón, de
Ranchos, nos hizo agradable visita
el lunes.
En Costilla, falleció el miérco-
les 23 del que rige, el anciano don
Alejo Ortiz, que contaba como 80
años de edad. Q. E. P. D.
Visite Ud. la tienda nueva de
Squire llartt 6 hi jo, si acaso desea
convencerse de que en esa tienda
se vende más barato que en cual
quier otra.
El apreciable y inteligente jóven
Bautista Córdoba, de Valdez, par-ti- ó
hace algunos dias para Rawlins,
Wyo. en donde permanecerá du-t- e
el invierno.
El viernes pasó por esta nuestro
buen amigo y suscriptor, Sr. J. L.
Mondragón, de Arroyo Hondo, de
regreso á un viaje á Las Truchas
y parte sur del condado.
Ilon. Antonio O. Pacheco, nues
tro último Representante á la Le
gislatura bajo el sistema territo
rial y comerciante en Arroyo Soco,
visitó la plaza con negocios perso-
nales el miércoles.
Don Iliginio Romero y esposa,
de Ranchos, partieron el lunes pa-
ra Trinidad, Colo, en donde fueron
á llevar á bu hijo Alberto al Busi.
nesa College, de Trinidad, Colo.
De Cerro, visitaron la plaza el
lunes como testigos en la prueba
final de la entrada de domicilio en
pequeñas tenencias de don José D.
Archuleta, los Sres. Tomás Marti- -
nez y a rancisco 5. uortes.
"V iaitaron la plaza con negocios
personales el lunes, los Sres. De-
metrio Santistevan, Dolores Gar
cia, Encarnación Cisneros y Victor
Quintana. El martes regresaron
para su hogar.
Con el propósito de comprar
carnros meaos, visitaron nuestro
valle el sábado p. p., los señores
las pocas horas era cadáver. Tal
es la incertidumbre de la vida hu-
mana. Su hora final estaba mar-
cada por el "Dedo del Destino"
como decía'n I03 paganos, ó por la
Providencia, como decimos loa
Cristianos. Armijo era jóven to-
davía, y su padre Petronilo Armi-
jo fué uno de loa que sirvieron co-
mo soldados en la guerra civil de
de 18(31. El anciano vive todavía
y es vecino de Santa Fé.
EL CORRESPONSAL.
. SUSCRIPCION
Dada para la Erección
de la Kueva Cate,
drál en Taos
que figuran con prominencia las
cláusulas en referencia á la fran-
quicia electiva en las que se ga-
rantizan de una manera efectiva
los derechos de todos los dudada- -
nos del nuevo estado sin distiucío- -
nea de raza, color, idioma ó ante-
cedentes, dirigiéndose estos
á la protección de los ciu
dadanoa de habla española, en par -
ucuiar. xauiuieu ei aruuuiu so- -
bre aporcionamiento de distritos
udiciales y legislativos ha mereci-
do aplauso general por la impar-
cialidad y equidad de la reparti-
ción. El partido de la minoría no
ha tenido objeción que poner al
aporcionamiento porque le es en ex-
tremo favorable y en ciertas cir-
cunstancias podría darle mayoría
de los miembros de la legislatura
d estado.
Probable Exterminio del Caciquismo
Los restos y vertigios del caci-
quismo que aún subsisten-e- n algu-
nas localidades de Nuevo México
se hallan en riesgo mortal de su
frir completo exterminio debido á
la cláusula de la constitución que
provee que las elecciones sean te-
nidas cada cuatro años. Esto pon-
drá coto al juego político que con
tanta perseverancia y tenacidad se
lleva á cabo en algunos condados
donde la política no encuentra tró-gu- a
y se halla siempre en estado
de erupción como el volcan Vesu-
bio. Unjo el nuevo órden de co
si3 los caciques políticos que se
vn obligados á proteger y grr.tiíi-ca- r
á multitud de mercenarios no
tindrán necesidad de hucerlo en lo
d adelante, porque no habrá para
que grangeir voluntades tan a. me- -
El jóven Lionires Olivas, do
Valdez, llegó de Rawlins, Wyo. el
jueves pasado.
El apreciable jóven José B. de
Romero, dj Rinconada, nos biza
una placentera visita el miércoles.
De Valdwt, visitaron la plaza el
lunes los comerciantes Sres. J. J.
Martinez y Manuel Espinosa.
Don Juan M. Romero y Pache-
co, de Llano, estuvo en la plaza el
martes con negocios personales.
Don Victor Arellano y esposa,
de Arroyo Hondo, visitaron la pla
za y nuestro despacho el sábado
P- - P- -
Don Vicente Mascarones, do
Cañón, se halla ya muy aliviado y
el lunes visitó ya nuestro despacho
con negocios personales.
Con negocios personales tranza-ro- n
negocios en la plaza el sábado,
los Sres. Jesús M. Pacheco, Pablo
Griego y Eliazar Atencio, de Di-
xon, N. M.
Adolfo Miera, de Llano, arribó
de Burbank, Utah, el sábado hp te.
pasado. El lunes visitó, nuestro
despacho para hacernos abono á La
Revista.
El lunes túvo lugar en la parro-
quia de esta villa el enlace matri-
monial del apreciable jóveu Flavio
Gonzales con Carolina Trujillo.
El novio es hijo de nuestro buen
amigo y suscriptor señor Severo
Gonzales y la novia hija de don
Teodoro Trujillo, ambas familias
de Ranchos de Taos.
El maltes de esta semana fué
llevada á las pilas bautismales de
esta parroquia á una niña recién
nacida, hija de don J. M. Romero
y esposa, de Ranchos. Fueron
sus padrinos J. A. Lopez y Toma-sit- a
Rodriguez, de Walsenburg,
Colo. Victoria, fué el nombre que
se le puso á la recién nacida.
Mr. Paul R. Albright, maneja-do- r
de la Costilla Estates Develop-meri- t
Co., residente de San Luis,
Colo, eatúvo en la plaza el miérco-le- s
con negocios ante el Tesorero
de condado para pagar la tasación
de los terrenos que tiene en este
condado la dicha compañía. Mr.
Albright de paso visitó nuestro
pacha para ordenarnos el nuevo
libro "Giiwrra l1Yvi(n Amorlmin"lllivi lUlk Histeria Ilustrada de N uevo
México" por el mismo autor y que
se halla en prensa actualmente.
Debido al gran recargo de ma-
terial en publicaciones legales, lis-
ta de delincuentes á la tasación,
etc. durante las últimas tres sema-ña- s
nos hemos visto precisados re-
ducir un tanto el material de noti-
cias y editoriales á que estamos
comprometidos con nuestros abo-
nados bajo el carácter de esta
Durante esas semanas
y para cubrir nuestro compromiso
como periódico oficial de este con
dado y do la oficina de terrenos,
aún hemos tenido qu3 recortar l.i
sección de noticias locales v otras
ti
importantes qua en contra nuestra
voluntad tenemos que aplazar pa-
ra próximas entregas. Sin em-
bargo, para dentro dos semanas
tendremos ya mejor espacio en es-ta- s
columnas para poder dar me-
jor satisfacción á nuestros miles da
abonados. Al llar hoy esta expli-
cación, le hacemos para aquellos
abonados que nos han visitado y
no hemos dado la debida meii&ióu
y para aquellos que lian remitido ;í
esta redacción correspondencias y
noticias y one han tenido que ser
aplazadas de semana en goman.
Con la próxima entrega íinali.;ui
dichas publicaciones y para enton-
ces, de nuevo, daremos Li delmh
atención á todos con profusión de
noticias y artículos iuir.ortantií?
que caracteriza siempre á La Rt..
VISTA.
CARRERAS DE C ABALLO;
MIL PESOS EN APFKS
TAS
Nos conmine; me
-- uleu .Nil,!,. y
de D.. e- i' ,. t
e I'e, N. 'I mi ,
ti
1 i
la Convención Cons-
titucional
IAN pronto como fueron nomi--
nados en la última conven
ción Republicana nuestros cuatro
delegados parala Convención Cons-
titucional, indicamos á nuestros
lectores que La Revista y el pie-bl- o
d Taos se enorgulleceríai, nna
vez electos, de mandar á la capital
á tale3 caballeros; que nádie mejor
que ellos, como patriotas, como
hombres instruidos, de peso y de
influjo, podrian tener mejor inte-
rés para la vanguardia de los inte-
reses de nuestros compatriotas en
la carta fundamental de nuestro
estado. V hoy reafirmamos nues-
tras aserciones de aquella fecha,
cuando los quo conocen el trabajo
bocho por estos caballeros y han
podido leer ya la carta fraguada
por la convención, se admiran de
su trabajo y de las heroicas defen-
sas que hiciéron en pró de nues-
tro pueblo que les
preserva todos sus derechos y so-
beranía para siempre como una de
las meiores constituciones que
existen en los Estados de la Unión.
Por los procedimientos del dia-
rio de dicha convención, puede
leerse el trabajo efectivo de loa de-
legados de los diferentes condados,
y debe ser de alto honor y crédito
para los votantes de Taos ver el
trabajo tan eficáz como patriótico
que hiciéron nuestros cuatro dele-
gados de este condado y que ha
merecido la aprobación y respeto
de todo hombre sensato que sin
preocupación sabe apreciar y dis-
tinguir lo bueno. Al par que los
delegados Sres. Malaquias Marti-nez- ,
O G. Martines y Wm Ale-Kea- n
dieron plena satisfacción por
su trabajo más que patriótico, efi-
cáz, hay otro, el del delegado
Squire Jlartt Jr., que merece raen,
ción especial por su espíritu inde
pendiente que mostró allí y por
sn lealtad y firmeza á sua propias
conviciiones y á la de sus amigos
de aquí y aán de la misma ílevis-ta- ,
cuyos ideales conocen ya nues-
tros lectores desde años, en aquello
de dar al pueblo todos sua dore,
chos que justamente le correspon.
de y en aquello de desterrar el ca-
ciquismo que tan mal nombre da
ya en los actuales tiempos á los
votantes de aquellos condados en
donde reina el caciquismo y el im-
perialismo, como una mefa y afren-
ta hácia la gente inteligente de los
pueblos en donde tal maremagnum
de cosas existe. " Y esto es preci-
samente lo que admiramos y de-
bemos dar crédito al Sr. llartt,
cuando en la cuestión de que se
quería que los ju jees de la Corte
Snnrema fuesen escogidos nor el
gobernador del ei tado, el Sr. llartt
I
se opuso vigurosamonte y después
de una pelea titánica, que ya se
consideraba perdida, al tin logró
que los dichos jueces fuésen es'jo
gidoa por el pueblo y votados como
loa demás oficiales de estado y con-
dado, cuya medida es digna de
aplauso y mereció la aprobación
de todo el pueblo. Eu la cláusula
de exterminio y guerra al caciquis-
mo, de igual modo, éste caballero
tomo una parte muy activa é hizo
que dicha cláusula, que tanto pro-
tegerá la corrupción política del
nuevo estado, fuese insertada en la
constitución, y asi mismo en las
medidas más importantes para el
pueblo y nuestros compatriotas, lo
cual demuestra, como ya ha dicho
la prensa americana de la capital,
que el Sr. llartt habla poco pero
sabe hacer mucho eu beneficio del
pueblo y de sus compatriotas, lo
cual debe de ser de gran-crédit-
para el partido Republicano y para
los votantes de este condado al con-
tar ahora con otro nuevo gladiador,
amáa de los que ya tenemos en nn-estr- o
medio y en nuestro partido,
y que saben tomar á pecho sin nin
gnna clase de abatimiento ni com-
promisos los mejores intereses pa-
ra su pueblo y para sus compatrio-
tas.
Todas las familias necesitan un
buen linimento para las torcedu-duras- ,
y otras lastimaduras y do-
lores de loa músculos. No hay
mejor que el li ir" mentó de Cham- -
erlaiD. Se venue en todas las i
O RT EG A S A N TISTE V AN
El Miércoles de esta semana, 30
de Noviembre último, túvo lugar
en la parroquia de esta villa el en
lace matrimonial del apreciable ió- -
ven Antonio bantistevan con la mo-
desta señorita Doloritas Ortega, hi- -
ja de dona Estefanita de Ortega, de
su localidad. El novio es hijo de
don Lelso bantistevan, uno de nnea
tros mejores, más honrados y ho-
nesto ciudadano tauseños, resi
dente de Cañón de Fernandez de
Taos, y quiéu, junto con sus hijos
y hermanos, ha permanecido por
largos años en Las Animas, Colo,
en donde actualmente tiene bu re-
sidencia y valuosaa propiedadades
y en donde ea considerado como
uno de los hispano americanos tau-
seños más honrado y laborioso, que
como ejemplo de conducta ha me
recido la confianza y buen crédito
de ambos elementos reinantes en
aquellas industriosas localidades
del vecino estado, como un urgullo
para este suelo y ejemplo de nues-
tros compatriotas. Pertenece á la
numerosa y bien acreditada fami-li- a
de los Santiatevans y ea herma-
no de nuestro cumplido é indus-
trioso amigo Sr. Anastacio Santia-teva-
propietario de "El Castillo
del Moro Saloon." Su hijo Anto-
nio, siguiendo las huellas de su
buen padre, promete ser también
nn laborioso y tí til ciudadano y ha
probado ya ser uno de nuestros me-
jores jóvenes por su honestidad é
inteligencia y no dudamos hará un
excelente eBpoao que dará una vez
más crédito á loa suyos. La fami-
lia Ortega, de igual modo, es bién
querida y apreciada en esta locali-
dad.
En honor al evento, hubo un ex-
celente banquete en donde abunda-
ban los excelentes manjares y li-
cores y á donde concurriéron lo
máa excelente de la sociedad tau se-
ña para congratular á la nueva pa-
reja y participar del festival, que
fué uno de los más lucidos que he-
mos presenciado y participado en
esta plaza. Hubo tambián en ho-
nor al evento lucido baile en el
Taoa Hall que duró hasta horas
muy avanzadas del amanecer del
ayer jueves y al que concurriéron
también lo más selecto y distingui-
do de nuestra sociedad.
Los recién asados harán su nue-
va residencia en Cañón de Fernan-
dez, en donde el jóuen Santistevan
tiene excelente propiedad para
principiar la lucha por la vida.
La Revista congratula á loa re-
cién desposados, deseándoles que
el ángel de la paz brille siempre en
1 nuevo kogar que acaban de ini-cia- r
como antorcha de luz y de pe-
renne felicidad.
Quién lo halló?
El dia 11 de Nov. último el Dr.
Hernandez perdió un valicito negro
conteniendo 20 pesos en plata y al-
gunos instrumentos de curación,
entre la Laguna negra y Mora.
Cree el citado Doctor que piído e
del carruaje en loa saltos que
éete daba en el cañón de Guadalu-
pita, ó bién pudo quedar olvidado
en la primera pasada del rio, yen-
do de la Laguna á Mora antea de
pasarla á la derecha, donde cerca
de la casa sestearon para tomar la
comida.
El queloentriegue en La Revis-
ta, ó en Mora, al Dr. Hernandez
recibirá, con las gracias, una buena
recompensa.
Checke Falsificado
Otro checke falsificado del State
Savings Rank, de esta localidad,
se recibió en dicho-Rane- el mar
tes en la noche. El checke está
girado por "Taos Drug Co. per
Sandars, Alger a un tal A. E.
Weston quién recibió el efectivo.
Ln tal C. W. Robbins endosó el
checke y enseguida fué pagado por
elCitizens National Rank of Salida,
Mo. Ea del valor de 237.00 y
está certificado por A. Gonzales,
Cashier con eu correspondiente
estampa de letras coloradas, todo
excelentemente falsificado.
El mismo fué protestado inme
diatamente y devuelto á su banco
correspondiente que pagó el cheque.
Esta es el segundo cheque (pie ya
se ha falsificado de dicho Raneo.
Caricaturas
A partir desde el próximo mes,
LA REVISTA DE TAOS traerá
una nueva sección que se compon-
drá de una caricatura cada, semana
sobre los asuntos máa palpitantes
del dia. Esta será una da las me- -
m
joras máa importantes de este pe-
riódico para 11.111, la cual, no du-
damos, será do mucho agrado y sa- -
fcüfaeck'ü para DUmtro3 ut
El pacífico y quieto pueblo de
Taos, que en todas las ocasiones de
prueba á la lealtad, costumbres y
tradiciones del pueblo americano,
ha probado ser un pueblo leal á su
bandera tricolor, celebró con el más
jrande entusiasmo, unión y confra
ternidad d todo el pueblo, sin la
más pequeña distinción ni de razas
ni de religiones, el histórico y tra-
dicional dia de "Thanksgiving"
implantado é iniciado por los pri-
meros peregrinos y colones ingle
sea que viniéron de Inglaterra á
América en donde fundaron la co-
lonia de Plymouth en 1(520, y en
donde por primera vez celebra
ron el primer "Thanksgiving" (dia
de Acción de Gracias) invitando
para ello á los indios de la tribu
Máesasvit que en aquellos tiempos
abitaban la parte oriental del esta-
do de Massachusetts y en donde
todos unidos, peregrinos, colonos é
indios, tuviéron un gran festival
como símbolo de Acción de Gra
cia3 al Todopoderoso para que És
te derramára sobre ellos las bendi-
ciones del cielo y les facilitara otro
año de paz, felicidad y abundantes
cosechas en sua sembrados. Para
dicha comida, loa peregrinos faci-
litaron pezcado y otras verduras y
cereales que ya habían cosechado
los colonos ingleses, y loa indios
presentaron carue de venado y mu-
chísimos turkeys (Guajalotes) que
comieron todos juntos en abundan-
cia como el gran día para los colo-
nos, peregrinos y nativos, como
símbolo de paz y confraternidad
para todos, y cuya tradición con-
serva el pueblo americano y hoy la
festejan 80 millones de americanos.
De igual modo, los moradores
de Taos celebraron el jueves pasa-
do el dia de Acción de Gracias cou
el más grande entusiasmo y con-
fraternidad. El comercio y las ofi-
cinas públicas permaneciéron ce-
rradas durante todo el dia y á las
10 a. ra. se dió principio en la casa
de corte á los servicios públicos di
rigidos por el Rev. Jeramiah Moore,
resultando los mismos concurridí
simos por cienes de personas. En- -
tre los que hablaron y que mere
cieron a cada momento aplausos
ttronadores, notamos & la Srita
McKean, Victoriano Valdez,Angu3
McGowin, Gobernador Giddings
y A. C. Probert. Al concluirse los
servicios todos los concurrentes se
dirigieron al Hotel, á la comida
dada por las Señoras Católicas de
Ayuda y beneficio de la nueva
Catedral. 206 personas participa-
ron del gran banquete servido por
dichas señoras.
En la noche se celebró á benefi -
lcio da la misma catedra1' en el 0dd
U..11 j u.:fellows nail, uu lucido baile que
resultó lucidísimo y muy concurri-
do por las principales familias tau-seña- s
y el que duró hasta la una do
la noche con el más grande entu-
siasmo y armonía.
El banquete y baile produjo un
beneficio al fondo y beneficio de
dicha Catedral de 5112,35
Lamentable Defunción
A las cuatro de la madrugada
del viernes pasado, sucumbió al
sepulcro víctima de penosa enfer-
medad de tuberculosi s, la que en
vida respondía al nombre de Lola
M. de Mares, esposa del señor Al-
fonso Mares, de Ranchita arriba.
La finada hacía algún tiempo ve-
nía padeciendo penosa enfermedad
pulmonar que no fué posible com-
batir á pesar de la constante aten-denci- a
médica.
Deja á lamentar su muerte á
dos niños de corta edad, á su espo-
so y demás parientes y amistades.
Contaba solamente veinte años de
edad.
Sus exequias fúnebres tomaron
lugar el Babado á las 2. p. m. y á
las que concurriéiGn numeroso sé-
quito de parientes y amistades de
la familia, desde la casa mortuo-
ria á la parroquia de Ntra. Sra. de
Guadalupe y de allí al camposan-
to de la Loma.
La misa ú-- funeral tomó limnr
en la misma parroqu a á as a
ni. del lunes de esta semana
iNiiestra eonuo.eupia a los den-o- s
de la üuada tu su insto ,vtr
V "i W E
Un Procurador Militante Relevado
George S. Klock fué en dias pa-
sudos relevado del empleo de - pro-
curador de distrito por el Gober- -
nador William J. Mills. Los coli
'didos comprendidos en dicho dis
tnto son los de ílernalillo, Sando-
val y Valencia que componen el
segundo distrito judicial en el qne
preside el Juez Ira A. Abbott.
i,os motivos nara ei reievo tan su
rnario de Klock se fundaron en car-
gos puestos en contra de este ofi
cial por el señor Epi manió A.
Miera y otros ciudadanos promi
nentes del condado Sandoval. Es-
tos representaron al Gobernador
que el dicho procurador ha tido
culpable de grandes arbitrarieda-
des ú injusticias en sus procederes
oficiales, y que su mira pricipal
en el desempeño de sus deberes
fué realizar para sí todo el dinero
posible cou la recaudación de pro
'
pinaH. Según ellon, parece que es
te oficial es tan estricto en el ejer
cicio de sus funciones, que no ad-
mite transacciones de ninguna es-
pecie y hace todo lo posible para
molestar, acosijar y oprimir á los
ciudadanos que caen á sus uñas
estableciendo una especie de terro-
rismo por medio de la ley. El
Gobernador Mills- - notificó oficial-
mente á Klock que estaba releva-
do de su empleo y que 6e había
nombrado como sucesor suyo al
juez Edward A. Mann. A. Klock
le fúpo como á hiél el aviso de
porque estaba como quien
dice acuñando dinero en aquella
y parece pertenecer á la
cl'9H de empleados que como de-
cía el inmortal Sancho Panza "has
h cm l:iiiun Ina íIimIao'' Ctt ImrAB nfln
título. Entre tanto, el juez Mann
;ha sido reconocido por el procura-ido- r
general Frank W. Clancy como
procurador "de parto'' del distrito,
y si se juzga por loa precedentes
establecidos en este genero de cau
saa no hay duda que lo será "de
jure" ántes de que transcurra mu
cho tiempo. El Gobernador Mills
obró como debía en este procedi-
miento, y su acción le hace acreedor
á la aprobación y alabanza de toda
la comunidad, pnés es regla bién
establecida y aprobada que los ofi-cíal-
públicos deben ser los pro-
tectores y no los opresores de sus
constituyentes.
Eco Interesante de la Ultima Sesión
Constitucional
En la ultima ó penúltima sesión
de la convención constitucional fué
decretado que se clestinása la suma
do $750.00 para beneficio del dele-gad- o
José D, Sena en pago de su
trabajo por traducir al castellano
la constitución de estado y el dia-
rio de la convención. Como el se-
ñor Sena se había ofrecido á tra
ducir la constitución de balde se
infiere que la suma que se le adju-
dica es por la traducción del dia-
rio, y lo demás entra en la eatego-rí- a
de trabajo gratuito. Agrega-
remos que el señor Sena no túvo
competencia en fu esfuerzo para
obtener el contrato, pnés ningunos
de ios que faben traducir tenía in-
terés en obtener ese trabajo ni
tampoco fü lo priado en el de la
trainrcióu de las leve?, porque es-
tán al tant" que dede tiempo
es dar eos
túsírátoá cu dj servicia''
Cleion Domínguez y Roman Ja-- L
nudo. El oficio Je político profe-i- , .
,a delicias de un emp'eo. Asi
siotial de 1 clase qua "corre la
.
; fue que respondió si (jobernauorgamuza no tendrá trntos Htwct.i ,
, . ntVThuuo su oeiecho v ;utoriihl
vos ','Oino ahora y i consecuencia .. .
, .pra relevarlo y ;muiicmnno quede ello el trabaio leintuuo y mm :, , . '. .iba a apelar ;i los tribunales de ns
ndo liara, muchas adquisiciones: . . ...
Suma anterior $90.65
Fidel Cordoba Jr. 1.00
Cristobal Romero 1.00
Rebeca Valdoz
.
0.50
Abelino Barela 5.00
Mrs. Celina Jaramillo 20.00
Vicente Mondregón 1.00
Manuel Garcia 1.00
Plácida Quintna 1.00
Carlota Garcia 1.00
Lírsinia Coca 0.25
Juan M. T. Gonzales 0.25
Josefa Sanchez 0.50
Dolores Martinez 0.25
Estefana Síi lazar 0.25
Itositlio Moodragon 0.25
Rosa Torres 0.20
Juan P. Maestas 1.00
Celso Saotistevan 1 00
Antonio Gmzales 0.25
VHunel Vi ldez 1.00
Don. 13. M. Read 5.00
Placida S. de Salazar 0.25
Elfego Pent 1.00
Precibano Garcia .5.00
Rodolfo Angláda 1.00
Gertrudes Martinez 0.25
Elaisa Sant'iBtevan 0.25
Juana Vargas 0.25
Matilde Cruz 0.25
María Inés Lucero 0.50
Cristina Cruz 1.00
Elina Lucero 1.00
Bonifacio Fernandez 5.00
Samuel Fernandez 2.00
Lisie Gomez 0.25
Antonio Maestas 0.25
Total $ 157.00
ramillo, de Vallecitos, ambos ex
celeutes suscriptores de este soma
nario.
Mrs. Abran Smith é hija menor,
de Peñasco, visitaron la plaza el
lunes eu consulta con el Dr. Ro-
ger, en una enfermedad de muelas
que sufría la Srita. Smith. El
martes regresaron para su hogar
de Peñasco.
Los apreciables hermanos Felix
y Carlos Valdez, el primero resi-
dente en Las Vegaa y el segundo
en Cimarron, estuviéron en Taos á
fines de la semana pasada á donde
viniéron para arreglar loa contratos
anuales de sus intereses que tienen
aquí.
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo señor Salomón Sisneros, de
El Prado, y quién durante el Ve-
rano permaneció ocupado en Des-Moin- s,
Colo al lado del Sr. Leoca.
dio Martinez, arribó á esta su ho-
gar el viernes en donde permane-
cerá durante el invierno.
Cuando est usted resfriado
compre una botella de el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Es-
te le curará de una vez y protegerá
de tomar neumonía. Este reme-
dio no tiene opio ni ningún otro
narcótico y con confianza eele pue-
de dar á un niño que á un adulto.
Se vende en todas las tiendas, lm.
"líe sufrido de constipación por
dos anos y cuidado por los mejo-
res doctores de Bristol, Tenn., y
nada me aliviaron" escribe Thos
E. Williams, de Middleboro, Ky.
"Dos cajas de las IVl.l' n
para el Hi.vadi y el
Estómago me curaron." Se vende
eu todas las tiendas- - lm.
Después de sois n - i
de permanencia en ti t i'.i d
Wyo. arribaron ú subo r ie C
tilla, á lines de la v i ;
los Sres. Charles, Si. m ) 1
no, to los de apellido Ai .
ni tu
.....
salí es una de las que más h
agrá lado á la generalidad del pun
bio de ambos partidos que ven en
ella una fuente de paz y sosiego
pira la comunidad.
Poyectos de los Demócratas para
el Porvenir
A pesar de todo, nada se sabe de
cierto acerca do lo que harán los
Demócratas, oficialmente, respecto
á la constitución. Hay muchos
que individualmente están en fa-
vor de su ratificación, pero la des-conf- i
inz que se sbrig-- i proviene
de la convención de delegados que
tendrá el partido Demócrata en
Santa Fe el dia 17 de Diciembre.
No hay duda que ea ella se hará
un gran esfuerzo para llegar á uu
acuerdo que tenga por objeto la
oposición implacable á la ratifica
Ción de la constitución, - Demó-
cratas del ''ultimo foso" como
Fergusson, Cr'nt y otros cibecülaa,
no admiten arreglo ni transacción
alguna y están porque luya gue-
rra Bin cuartel. Pero hay un ele-
mento moderado, que creemos que
es el más numeroso, el cnal está
persuadido do que el partido demó-
crata ha sido tratado con mu cha
quidad por la convencióla consti-
tucional, y que en tolo lo esencial
constitución, es un documento
que merece, el apoyo do los dos
partidos y de todos los buenos ciu-
dadanos.' Creen adeniá, que fe-
ria mm locura per-lo- ven
iaj;i3 como ofreeo ei ostüdopor cor
r-- tras bw num
OU11C03 írrecoii..:!!;:.
Accidente Fatal
Reportes llegados de Quests, in-
dican que el Sr. David Ortiz, de
Quests y quién se hallaba ooupado
en Pueblo, Colo, fué víctima de
un accidente la semana pasada,
habiendo sido terriblemente ma-
chucado y muerto 1 cruzar lalíuea
férrea cerca del dipo de ese lugar.
Los reportes dicen que el Sr. Ortiz
se hallaba en estado de demencia
que le había acaecido últimamen-
te.
No olviden los residentes de !a
Placita de Los Luceros, que en el
nuevo comercio del Sr. Juan A.
Pernal se halla excelente y cons.
tan te surtido de toda clase de mer-cancin- a
y abarrotes, cuyos precios
pueden ser más baratos que en las
exaudes tiendas, debido á que el
Sr. hñ redueádo enteramen-
te sus coitos de expensas. Com-
pra y vend tola cíase de produc- -
tv'9 del pala tt bUcSüS j I tCivi.; ú in...a qué toao s
CorrcsDon íí unci4.: ;
, r xt t-- !KsV. ,i . . i !.t - A ala i ucst ros iVUt
j
n s i i - f r I M j
La hecho en favor de los tie1.1.1 viallit i ucic-Uji- l (j!
dirigido!o-h- oi üe iC3 lujos pt censuras rjuo
' o T "úrk - n.i j Helios que Lau invadido y querido coartar tales derechos, no
follado críticos cavilosos intrusos que noa han querido tachar da i- -luía 3J w I
'. V
y-- . )
f
r
i i ,t
i v yrJ 'Na
5! Tí?Deseamos Ofrecer al Publico Consumido!
Jl'AN JNOÍ'LN.
CIO ( ALLEGÜS.
Clapham, N. M. Nov. 12, lí.HO
Sr. Editor.
El lunes 21 do Octubre, á eso
de las 5. p. m., dejó de existir en
su residencia de Clapham, N. M.
el bién conocido anciano dou Juan
Inocencio Gallegos á la edad de
09 años, diez meses y 1 dias; sien-
do la causa de su muerte un ataque
de paralís. Hallábase rodeado de
toda su familia excepto del hijo
mayor que no se hallaba en el lu-
gar cuando la muerte lo reclamó.
Sus exequias fúnebres tomaron
lugar el dia 20 á la3 10 a. m. en el
camposanto de Clapham donde fue
ron acompañados sus restos por un
crecido número de parientes y ami
cos de la familia desde su resident-e
cia hasta la capilla de Ntra. Sra.
de Guadalupe y de allí hasta el
panteón donde se dió repultura á
sus reatos. El finado nació en Cha
ma, condado de Rio Arriba, y fue-
ron sus padres don Juan José Ga-
lleaos, llamado comunmente el Ba-rros-
y su madre doña Juanita F.
de Gallegos, quienes le precedie-
ron al sepulcro algunos años antes.
El finado vivió en Chama, en Las
Vegas, Mora y Ocatéí y por último
Mejores Electos Bo Invierno
f I in -j K"rtr r!
Domicilio
Nr.t'btros compatriotas mexica-
nos de Oüeita, si"uiendo los cous-tallie- s
co use jos de La Revista en
aquello de que ee apresurt-- n en ha-
cer entradas de domicilio en los te-
rreno? valdíos del gobiorno,
para Entradas de Domicilio,
antes de que vengan extranjeros á
posesionarlos, nos complace notar
que debido á nuestros consejos un
buen número de tauseños ee han
apresurado tomar posesión de los
mismos aplicando inmediatamente
y en conformidad á la ley para su
entrada de domicilio, cuyos pape-le- s
han recibido ya favorables para
que tomen posesión de una véz.
Después de los muchos mexica-
nos que ya hiciéron bu entrada y
tomaron posesión en semanas s,
en esta semana los Sres. Lío-ma- n
Padilla y Juay N. Vigil, am.
bos de Questa, hiciéron entrada
y tomaron posesión de excelentes
ranchos situados en la reserva de
Carson, cuyos ranchos se asegura
ser do cuantioso valor y provecho
para los que hau sabido hacerse do
ellos bajo el curso de la ley sobre
entradas de domicilio.
Ojalá y todos los tausefios sigan
el ejemplo de los señores de Ques-
ta y aprovechen nuestro consejo
para hacerse resto de los , terrenos
Trajes hechos para señoras, cutes de invierno de todas ciases y
calidades. Sweaters para señoras, largos, estilo de este invierno de lo
mejor que ha venido á Taos. Enaguas y toda clase de yardajes pro-
pios de la actual estación. En efecto; en toda ciase de efectos y ves-
tidura de invierno en cuanto á calidad y precios no admitimos
DONAS DONAS
Damos atención especial á éste ramo y les podemos suplir en to-
dos los necesarios para NOVIOS, desde la vestidura hasta poderles
amueblar la casa. ñ
Oen este condado do Unión desde eiaño de 1891. Deja para l'orar su ZAPATERIAZAPATERIA
ifS.muerte á su esposa doña " Jojefíti
F. de Gallegos y cuatro hijos cen
'
i
Nuestro departamento de zapatería es el principa en
uestro comercio, y como siempre, mostramos las me-
jores lincas oh el mercado.
Sobretodos :le los mejoras, absolutamente nuevos.
ocho nietos y dos hermanos y u;ia qne aún quedan á disposición del
primero que haga en él su domici
lio.
hermana. Fué el finado uu amigo
leal y un fiel Demócrata hasta sus
últimos dias, un fiel esposo y pa
dre amoroso y buen vecino queri-
do por todos en dondequiera que
Está bierf Asegurada la
República de
PARA CABALLEROS
Tenemos gran surtido de trajes hechos, cutes, ropa de abrigo, sweaters, en fin, todo
lo que se necesita pava la vestidura de hombre.
Fresadas, cuiltas, colchones, colchas y cuanto puedo desearse para el hogar; tene-
mos el más grande surtido, jamas visto en el valle.
V' - Tk.' -
!
i
j I
Ü
vivió. y. l. r. u.
Soy su servidor
F. J. Lovato.
Ranchoffde San Juan, N. M.
Nov. 5, 1910.
Sr. Editor. Los fraternos de la
sesión de Ranchitos de Rio Arriba,
auplican'á Üd. tenga la bondad de
FUG ONES Y ESTUFAS. De todos tamaños, clase y cualidades, incluyendo
los famosos WILSON HEATERS. De cuya marca somos los agentes exclusivos en Taos.
CARROS. Los famosos farros Peter Sehuttler conocidos como los mejores en el
mundo. Toda clase de guarniciones, sillas ó monturas, etc.
El corresponsal " del "New
York Herald" en Lisboa celebró
una entrevista con don Teófilo Bra-
ga, Presidente provisional de Por-tuga- !,
quien le dijo en el curso de
la conferencia que el éxito do la
República estaba asegurado, pues
la opinión está hace tiempo-e- n fa
Nuestra Línea cíe Abarrotes Siempre Fresco. Vengan á Ver Nuestro Gran Surtido de
Invierno El Cual No Tiene Igual En El Condado de Taosdar publicidad
eu sus muy dignas
columnas á las, siguientes resolu-
ciones pasada3 con motivo de la vor de ella, y que si bus antiguos
mandatarios hubieran escuchado
las quejas y los deseos del pueblo,
sluar Ins enemistades y odios raciales. Los quo tal cosa han pretendi-
do se l.aa apartada muy lejos de la verdad y de la realidad de los Le-
chos, impulsados ;or un necio orgullo que quiere privar basta de ks
legítimos medios de defensa1; aque'los que de buena gana quisieran
en la nulidad y el aprobio. Pero sus infundadas alarmas y
no nos apartarán ni un momento de la senda que hemos traza-
da para LA REVISTA que se dirige á tm úuico y exclusivo objeto el
cual es fomentar la armonía y el buen acuerdo entre todos loselemen-- t
h diversos que pueblan el Nnevo Méxieo, á fin de evitar hasta donde
sea posible todo germen de enemistad y antagonismo raciat que pudie-
ra surgir. Pero lo cortes no qnita lo valiente y ese sentimiento y ese
propósito no son obstáculo para que salgamos á la defensa del pueblo
de habla española cada vez que Duestro deber y la necesidad nos lo exi-
ja. For supuesto, esto lo haremos únicamente basados en la justicia
de la cansa que defendemos y sin tratar en lo más mínimo de invadir
los derechos y privilegios de ningunos otros ciudadanos. No olvida,
mos ui por un momento, ni deben olvidarlo aquellos que se meten á
criticar nuestros procederes que LA REVISTA se contempla como el
órgano del pueblo de habla español1, y que bajo todas circunstancias
es y será abogada y fomentadora de la paz y concordia entre todas las
clases de nuestro pueblo. Así es que cada vez que en alguna localidad
ó condado de Nuevo México se trate de deferenciar ó señalar en me-
noscabo de sus derechos á alguno do nuestros conciudadanos no dejare-
mos de hacer oir nuestra voz en son de protesta contra aquellos qne qui-siera- u
obrar de modo tan injusto é impropio. Esto lo haremos en con-
tra de cualquier partido i organiza; ión que se aparte de la via recta y
quiera reclamar superioridad ó derechos exclusivos en perjuicio ó men-
gua de nuestro pueblo.
Pero como ya lo hemos dicho antes, nuestro ánimo es obrar con
toda equidad é imparcialidad en de 'ensa da los derechos de todo's nues-
tros conciudadano en general, y- - muy especialmente de aquellos que
est;;n ó puedan estar en lo presente ó en lo futuro en riesgo de ser res.
tringidos. No se no3 oculta el heciio que hay periódicos y también
individuos que se irritan cuando alguno 6e atreved hablar algo que pa-
rezca chocar con su3 creencias y prt ocupaciones, y que al punto se fin-
gen alarmados y levantan el grito ce "animosidad racial." Los escán.
uULY'j algaradas de esta especie las trataremos con el desprecio que
merecen porque 8a fundan en la falsedad y en la mentira y tienen por
objeto sembrar la cizaña y preocupación en contra de nuestro pueblo.
La misión de LA REVISTA se reduce únicamente á reclamar dere-
chos que justamente pertenezcan i los hijos del país como ciudadanos
de esta gran república, sin qne esto signifique que se opone á que igua-
les privilegios se concedan á otros elementos en nuestro medio.
LA REVISTA reconoce plenamente las ventajas de la inmigra-
ción á nuestro suelo y desea el mayor incremento en nuestra pupula-ció- n
porque sabe que eso significa mayor riqueza y más alto grado de
prosperidad para N uevo México. Así mismo confiesa qne el adveni-
miento de gentes ilustradas é induetríosas es cosa muy esencial y nece-
saria para que se difunda la ilustración entre nuestro pueblo, y hará
cuanto este en su mano para que se extienda y propague el buen senti-
miento y amistad entre todos, porqie la discordia es perjudicial y da-
ñina y trae consigo solamente calamidades 6 infortunios. Más ésto no
quiere decir que tolerará que espíritus levantiscos y díscolos traten de
envilecer y esclavizar á nuestro pueblo arrebatándole sus derechos, pues
cualquier atentado en esa dirección será denudado por ella con toda la
fuerza y energía de que sea capaz. Esto lo hará sin hacer aprecio de
los ataques ó censuras de periódicos é individuos que abrigan la idea
de que ellos son los amos y señores de este suelo y que contra su fallo
ó dictadura no hay recurso ni apelación.
Jf '4i J Jí Utjj íjj tjj J
LOS PROHIBICIONISTAS SE OPONEN
LAS organizaciones de mujeres tenidas de afuera cuya misión es
abogar por la templanza y ha-:e- la guerra al tráfico en licores, sa
ban declarado en contra da la constitución fraguada últimamente pol-
la convención constitucional de Nuevo México. El motivo ó pretexto
para tal oposición es que la convención se negó insertar una cláusula en
la constitución prohibiendo en todo el estado la venta de licores embria-
gantes. Al avanzar tal preterición ó exigencia no pusieron reparo en
el hecho que la cláusula prohibido-list- ea inadmisible á esta sazón
porque su inserción hubiera sido ec uivalente á condenar á la constitu-
ción á una dejrota segura é inevitable, porqne la mayoría del pueblo
esta opuesto á tal medida. Aún qie nadie niega los males que trae el
uso inmoderado de la bebida, hay que tener en cuenta que es una cos-
tumbre añeja protegida y fomentada por el' gobierno federal, el cual
Baca de la manufactura y venta de licor una renta de cerca de dos-
cientos millones de pesos al año. Las organizaciones de templanza,
con el achaque de que abogan por una buena causa, pretenden imponer
por la fuerza sus creencias y opiniones y restringir de esta manera la
voluntad y libre albedrío del individuo, sin echar de ver que el tráfico
es permitido por ley y es fuente de cuantiosas rentas para el gobierno
federal. Tal vez sea tnalo en sus resultados, per.o"hiuchas otras cosas
igualmente malas ó peores subsisten y no se pueden impedir. No hay
cosa que no sea mala cuando se abi sa de ella, y el perjuicio que oca-
siona el licor previene principalmente de que muchos lo toman con ex-
ceso. Ante3 del año de cuarenta y seia no había borrachos en Nuevo
Mexico, y el uso y el abuso del lic r fué una lección que aprendiéron
los de acá de individuos que vinier m del oriente y trajeron licores y
establecieron tabernas. Ahora del mismo oriente vienen "individuas"
á decirnos que el licor hace mal y que no debe ser bebido y tratan de
prohibir á la fuerza lo que gratuitamente fué enseñado. La respuesta
lógica á su pedimento es que se dirijan á la fuente principal de autori-
dad, que es el gobierno y e6te puece decretar una ley prohibiendo qiie
fabriquen licores, aunque su autoridad no alcanza á decretar leyes para
que loa aficionados al zumo de ni ais ó de uva no beban,
ix) peor de todo es que realmente la prohibición es una parsa, co-
mo son todas las cosas que se tratai de imponer por la fuerza violen-
tando la voluntad del individuo. A más de eso, en estados donde está
t i wry t -
su éxodo no hubiera sido tan vio
lento ni en la forma efectuada. ' En el Edificio de LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICO ......El Presidente Braga manifestó
que la hacienda pública estaba en í CS) jh á gw 6x. áh.. ff
bancarrota durante la monarquía y
que el Gobierno provisional se de
Iíi el próximo número la
del condado de Taos. TIENDA 1VTU m"T.L DIE!
dicará de preferencia á resolver los
problemas fiscales que se le pre-
sentan, para nivelar sus persupues-to- s
y hacer de Portugal una nación
próspera. Antes de cinco años, el
país tendrá ya fondos sobrantes, si
el pueblo contribuye eu la medida
de bus fuerzas á consolidar la Re-
pública.
Aporcionamiento Legis-
lativo para el Estado
Cuando so
Enferme Ud.
han mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberiin usar el Cardui
con regularidad.' Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud á los órganos debilitados
de su sexo.
COMERCIANTE EN GENERAL
COSTILLA, N. M.
Deseo Anunciar al Público en General, que ahora me hallan
en mi establecimiento nuevo, con surtido en todos ramtw, mas
grande y mejor que ante
La Tienda fíás Lucida y Mas Grande En El
Norte Del Condado.
is precios son como antes, siempre justos y consistentes con
el precio del merendó.
Envitó á todos curdiahnente, y garantizó trato honesto en
todo tiempo.
Extiendo mis mfts sinceras gracias al Pueblo Méxifano
por el liberal pratroeinio, y solicito una continuación del
mismo en el futuro, el cual recibirá mi mejor atención.
Muy respetusamente,
.WM. F. HEYEB.
Conejos Japones
Las madres japonesas cuando ca-
san á una hija, la aconsejan de la
siguiente manera:
Desde el momento que seas ca
sada, dejas de ser mi hija.
Obedecerás en adelante á tus sue
groa como hasta ahora has obedeci-
do á tus padres.
Tu esposo "será tu solo dueño.
Serás humilde y limpia.
La escricta obediencia de una
mujer á su marido es la más noble
virtud que puede poseer.
Serás siempre amable con tu sue
gra, porque andando el tiempo se-
ras suegra tú también. ,
No serás nunca celosa,, porque
así amatarás la afición de tu mari-d- o
hacia tí.
Si tu marido comete una injus-
ticia, no por eso la has de cometer
tú. Sér paciente, ten calma y há
blale nohlemente.
nrufimitririm ranuTir rnTrr,rr ixitri iinumminii ,t m
Taos Tendrá un Se-
nador y dos Re-
presentantes.
A según cálculos hechos sobre
votación y populación de los dife
rentes condados del nuevo estado
se cree que la comisión nombrada
para aporcionar la representación
legislativa del estado reportará,
más ó menos, como sigue, basado
sobre 49 representantes para la
Cámara y 24 Senadores. En el
evento de que lo3 condados del es-
tado retengan su presente condición
política la legislatura se compon-
drá de 31 republicanos en la cáma-
ra y en el senado por 10
iit!"Míe Loiuiíiman kar
La Sra. P. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui yescribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios niá altos que
los que yo haga del Cardui. Tuve
uu aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha- -
JOHN FEA1S0N, Prop.
muerte de Juanita P. A. Talaman-
te.
Resuélvase, que la 'finada falle
ció en San J osé de" Cham a el dia
23 de Oct. de 1910, á la una-- de la
mañana y á la edad. de,. 88 años.
Deja para lamentar bu eterna des-
pedida á dos hijos hombres y una
hija mujer con un gran número
de nietos y parientes. Fué en vi-
da una mujer ejemplar y una ma-
dre afable y cariñosa para con sus
hijos. Sus restos mortales fueron
velados y sepultados al dia siguien-
te.
Resuélvase por último, que ro-
gamos al cielo para el eterno de3
canso de la finada y para el con
suelo de los afligidos deudos.
J. C. Valencia
Martin Valencia
Pedro Archuleta,
Francisco Bustos.
Comisión
4 f jf
NUEVO HEREDERO.
Gardiner, N. M. Nov. 15, 1910
Sr. Editor.
El dia 30 de Agosto, próximo
pasado, á eso de las 4 p. m. dió mi
esposa á luz con toda felicidad, á
un robusto niño, el que fué llevado
á las pilas bautismales en la capi-
lla católica de Raton, N. M. por
Jesusito Gutierrez y esposa el dia
21 de Oct. pp. poniéndosele por
nombre Pedro Vig'l.
Somos sus servidores y Suscrip-tore- s
Fares Vigil y esposa.
AVISO.
Folson, N. M. Nov. 16, 1910
El. dia 10 del que rige se me
ó robó en Folson, N. M.
una yegua colorada o'oscnra con
los dos potos de atrás blancas y un
tostón blanco en la frente y este
fierro en la pierna izquierda 11. A.
También un caballo colorado claro
con los dos potos de atrás blancos
y el mismo fierro en la pierna del
lado izquierdo.
Daré una recompensa de quince
pesos al que me los traiga ó me
dé una razón cierta de ellos, din-giéndo-
así: George Sanchez, P.
O. Cuates, N. M.
Para cuando uno eo siente me-
lancólico después de la comida, yo
he usado las pastillas de Chamber,
lain para el Hígado y el Estómago
y puedo testificar que me han he-
cho más beneficio que cualquier
otra medicina que haya tomado.
Esto dice Freeman, de Dempt,
Nova Scotia. Estas pastillas dan
rigor al estómago y ayudan en la
digestión. También regulan el hí.
gndo y los intestinos. Estas son
superiores á laa pildoras y nocues- -
BUENO BOBISIMO SOLAMBDTE
Senadores Rep.
i bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to--
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to--
I niado dos botellas estaba cu--
I rada, Eu la actualidad peso
I 165 libras."
i Tome Ud. Cardui ; le hace
Especialidad en bebidas Compuestas.o 4
' Lo más pronto que se cure usted
un resfrio, menos peligro tendrá
Ud. de neumonía y otras enferme-
dades. B. W. L. Hall de Wauerly,
Va. dice: ''Creo firmemente que el
Remedio de Chamberlain para la
Tos es absolutamente la mejor pre
paración en el mercado para los
resfríos. Lo recomiendo á mis ami
gos y los que tengan fé en él." De
venta eu todas las tiendas, lm
bien.
De venta en todas partes.
E45
1
1
1
1
1
1
1
Trato Fino y Legal para tedos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
í
John Pearson, Prop., Taos, New YSexico.
f 9ii
Bernalillo
Chavez
Colfax
Curry
Doña Ana
Eddy
Guadalupe y
Torrance
Grant
Lincoln y
Otero
Luna y
Sierra
Mora
McKinley
Quay
Rio Arriba
Roosevelt
Sandoval y
San J uan
San Miguel
Santa Fé
Socorro
Taos
Unión
Valencia
prohibido el licor los hombres y lab mujeres á quienes gusta beber 1CU lili
3
2
2
o
1
O
w
2
2
1
1
1
.2
2
O
2
o
1
1
3
2
1
o
o
O
THE
1
1
1
1
1
1
SALOON
Anastacio Santistsvan Prop.
3. New LToxicoTaoi BeTAOS; NUEVO M IÜXICOt f
i i
í 4
EXPEDIRÁ .CERTIFICADOS DE DEl'ÓSITO Á
SUS F A V O R ECE DO'R Eá, QUE (AMARÁN :
o por ciento al a fio, en depósitos J año para... arriba.
4 por ciento al año, en depósitos de seis mosca para
arriba.
siguen bebiendo corno si no hubiera tal prohibición y el estado,
condado y municipio, pierden las notas que recaudaban délos trafican-te- s
y quedau con el cáncer de la bo Tachera que antes daba algún pro-
ducto y ahora no da ninguno. Vedad es que se cuentan mny bonitos
chistes y embustes acerca do la efleieia de la prohibición en Maine,
Kansas y otros estados, pro no dken que fué establecida allí mediante
un hipócrita juego político en que :.os partidos se prestaron á secundar
las miras de los prohibicionistas coi el fin de asegurar sus votos. Acá
en Nuevo México la moralidad y la sobriedad no ganarían mucho en la
prohibición pero en cambio perderán mucho las escuelas públicas que
con las quo aprovechan el dinero de las licencias.
Con esto no ee crea que defendemos la embriaguez ó el tráfico en
licores, pi ro nos oponemos á la pretentuón de unas cuantas "individuos"
qu" por i d .;) de notoriedad ó por otra causa quieren imponer bu ley
Eti j jcllo tío Nuevo México é impedir que obtenga las ventajas del es-- t!. Vc'.n l'des. lo que ha sucedido con los juegos. Anteriormente
los j'!pdo.'r pf4gUo fuertes sum is por el privilegio de "barajar" y
".Je:-phi- t,l prójimo, más vino la moralidad vicárial y decreto" una
h'J íído-Io- juegos, y el resaltado es que hoy se juega más y
cfs m.tjvr descaro qne ánk'S y sía pagar un sólo centavo." Eéto ee tustá
w- :' n Vvhn m localidades de Nuevo .México, y todo t-- mundo es
t- d-- quu les táúart's están hacendó ahora mas negocio qne nao
y r - r do ks lrV!-3- . Jgual cosa sneswfería con i prohibición si
' '
-' '.'Ja coa.;) to L'j visto yexperkai?ntadoen otraa locaUcU í
24 49
if para
lniore Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya lid. en el popular
Saloon "El Cantillo del Moro1' en donde Ud. será bien trata
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, "Whiskies y licores finos especiales para fi esta
y casorios, desde 2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio do I'd.
Anastacio Sonlistevan, Prop..
3 por ciento al año, en depósitos desvia meses
arriba.
Afrentamos cajitas tía dejcsiío.
a 1
CARNICERIA DE
RAFAEL VIGIL
Carnicero, Empacador,
Criador do Marranos.
La mejor carnicería en la plaa
Carnes frescas todos los dias.
b'itnada. contigua al Taos Ha!!.
TAOS, NEW MEXICO.
A. Clsrcnce Probert,
Cajero.t:ui nada más. Una nioerftra gratís
ho le dará eu todas las tiendas en
;tf nt3 Cajero.o esta expíe ciña se
lm:a de ve la.
11L I itJ f Wit IUVWclo no run:
I i . ' ; " Í7. 4 in
to Ivitrv ú Lami.s in Na-
tional ;r. No' ice w !ier--i-
that t;ie lauus divcribed below,
embracing 1:M It) arres within the Car-so-
National Forest, New .Mexico, will
be subject to settlement and entry under
the provisions of the homestead laws of(he United Kiaies and the act of June
Lo3 2 T,ics, Fcr the Year 1If A s Esquimales
lo Vindican v
:3 li
11, iwxi (34 Stat, 2.1.3), at the United' lu mensa je euviaJo do Copea-State- sland oll'.ee at .Santa 1' o, New Alex-- ' ,
ico, on January 17, 1911, Any settler ' hngne it uu diario do ueva lurk,
who was actually and in irood faith claim
ing any of said lands fur agriul.r.il PalUu,P lue el M,1(jra,or !,ülar
t
purposes
....
prior
.'I .... 1
10
...
January l, l',i.)G, and
c
norteamericano doctor A Cook, ha
Siíoada en Donda se Hallaba Antes La Tienda 7 r111
sido reivindicado. Cook fué el
polo, llegaiido hasta doude nadie
había consccruido ir antes que el
A SA .... Á f
First and last half of 1909 Taxes amounting to less than $25.00.
Territory of New Mexico, County of Taos, es.
Iu accordance with Chapter 22 of the laws of the Thirty-thir- Legislative Assembly of the Territory of New Mexico,
I, the underjiifrped, Treasurer and Colloctor of the County of Taos, in the Territory of New Mexico, do hereby
make, certify and publish the following notice and l'wt of taxes due, amounting to leas thau $'20.00 payable in said county
and delinquent the 1st day of December, 1ÍÍ09, and on the 1st of June, 1910.
Same being hereafter set forth by precincts containing the names of the owners of all property upon which the taxes
amounting to loss than $35,00 have become delinquent of such taxes, penalties and costs, duo on the amount of taxes if
any due on personal property by such party.
And notice is hereby given that I, the undersigned. Treasurer and Collector of the said County of Taos
Vtithin thirty days afier the completion of the publication hereafter as required by law, t:
On the Second Monday of January, 1311, being the 9th day of January, 1911, after having given further notice by
hand bills posted on the front door of the building in which the District Court of said County of Taos is held, t: The
Court House for said Countv of Taos. at least ten dnvs prior to said sale. I will offer for sale and sell at public auction
uas not noaiKiouru sauiy, uus a piei
ence right to make a homestead en'ry
for the lands actually occupied. Slid
lands were lifted upon the applications of
the persons mentioned below who have
a preference right Biibjecl to the prior
right of any such settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior to January 17,
atrevido explorador; cuando regre-
saba coa la gloria de haber pisado INVITAMOS
AL PUBLICO EN GENERAL á que Ini- -a una visita á nneátro.H dopartam. ul... ,í ,
invierno que acal unos de recibir. No olviden quo la tienda do SQUI.UE 11 AliTT JJ
HIJO es I4 más popular en Taos, por sin precios tan reducidos y por la superioridad de n i
Tenemos cuanto Ud. pueda desear. Las niereanciaa último estilo, y los aborotes siempre-frescos- .
Por dinero en mano 110 hay en Taos quien venda mas barato que nonotros.
con su planta e! polo, fue despoja
do de ese legítimo orgullo por., la
envidia de otro uo meuos atrevido
1911, on which date the lands be subject
lo settlement and entry by any qualified
person... The lands embrace a trac- - of,
10.80 acres within uusurveyed but what
explorador, el comandante Pearyin ftont of said building the real sud personal property described in said notice for amount of taxes, penalties and costa due will probably be, when surveyed, See. j Tenemos en nuestro establecimiento el mejor surt ido de zap;quien sostuvo enérgicamente quethereon continuing said sale from day to day as provided by law.
J. D. MARTINEZ, JR., Treasurer and o Collector. ZAPATERIA
invierno. Desafiamos que haya en
tot Uta clases, las mejores marcas y pecios mas bárralos qve ná.,,i
más. Zapatos finos y zapatos fuertes para el campo y para d
Taos quien venda mejores y mas baratos zapatos Dará, hom'.n .
oo, l. .y in., x, 14 r., uescrmeu oy me es
and bounds ai follows: Beginning at
comer No, 7, a sandstone.whence corner
No. 13 of the "Willow Placer" patented
survey No. loll Red River Mining Dist-
rict, bears No 733 E. 177 chains; ex
Cook no había ido al Polo Norte.
Se entabló con este motivo pro 4Delinquent List 1909, Precinct No. l.Taos.
señeras, señoritas y unios. En
cuando no sean satisfactorios.
la marca ESTRELLA devolvemos el dinero ó cambiamos los zapat-i-
Nuestra línea de sombreros para señoras es última NOVEDAD, ilutalongada discusión, y. cuando casiTAXES
REAL ESTATE 1'EKBONAL PItOPKKTY
Penalty Costs Total Taxes Penalty Costs tending thence S, 82 30' W. 3061
estaba olvidado el asunto, y cuando
.35 chains; thence S. 18 ' E, 5.64 chains;
thence N. 71 E 8.22 chains; thence S.
de invierno para señoras y caballeros de lo mejor, últimas novedadas y precios los más baratos en Taos,
Nuestros departamentos están todos repletos de mercancías y durante el mes de Noviembre venderemos
los efectos de invierno con gran reducción de precios.
$11.28
.74
Cock lamentaba eu un casi retiro
$12.19
1.13
79 E. 9.76 chains; thence N, 84 E, C
chains; thence N. 50 30, E. 6.44 chains.35
.56
.04
.08
.35
su desventura, se presenta en es
tnence IN. 4 chains to corner No, 7, the
.35 21.35 1.78 .35 cena un rei vindicador del gran norplace of beginning. Variation 13 30'
E. 8aid tract was listed upon the an toamericvio. asegurando que Cookplication of Garcedan Rael, of Questa,
New Alexico; List 3 035. The unsurvey- - estuvo en el Polo, efectivamente.
Vengan á Ver Nuestros Efectos y Sus Precios y se
Convencerán que en Taos no Hay Quien Venda
Mas Barato y Mejores Efectos Que Nosotros
4.43 No personal
17.67 4.00 '.20 .35 ed but what will probably be, when sur El mensaje de referencia diceveyed, y, of W'i of E' i of SE'i of
8WJÍ, the SW of SE'i of SWM. the que acaba de llegar í CopenliHgue2.50 SU ofSli'i ofSWK ofSW'-iN- ofNo personal
No personal
NAME YEAR I'CT
Ballard, C 1909 1
Barela, Tomas 1909 1
Chavez, Jos5 F " 1
Clouthier, JB Mrs... " 1
DuBor, James E " 1
Kittndge, J S " 1
Morris, J D " 1
Montoya, Manuel " 1
Trujillo, Manuel do J. " 1
V aides, Mrs. L, Jr... "1
Vigil, Cresencio " 1
Wilson, II J, Estate of " 1
Williams, John W.... " 1
SEofNU't' of SW'. the SW'-- i ofSE'iof NE'4 SW'.i.the N'4 of N', of
en.28
.71
20.00
3.89
16.50
2.0r
9.84
46.01
.91
1.92
1.90
2.79
11,87
10.68
.68
.01
1.00
.19
.82
.10
.49
2.30
.05
.10
.09
.14
.59
la expedición polar ikamussen, y
que es te es quien asegura que Cook
FUERTES MARCA MITCHEL, Buggies y carruajes de todas clases. Estos carros
MITC1IEL tienen una garantía por escrito de la misma fabrica y no hay en Taos
mejor marca que esta. Ferretería, quincallería, guarniciones, sillas de montar, ote,
SWi-- i of NEJ4 of XE14 of SwJ-i- the SK
Sec. 25, T. 28 N R. 12 E.. N. M. M., 47". Cerros
a buenos precios.
48.60 2.35 .11 .35
50 acres application of Melquíades Vieil,
r ( ..... Nr : 1 o tmn
.35
.85
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
TOTAL DESCRIPTION OP REAL KSTATE
$12,19 Land bounded JN. P. road, S.
Simpson, E Placita road, W road
1.13 Homestead patented situated at
Canada de las Bacas
2.21 Bounded N Late Bunches, main
road, E Chavez, W R Trujillo
50 Varas bd N Loma de Taos, 8
Taos river, ESimpson.WSalazar
4.35 Lot in Taos N Calle, S Loma.E
Road, VV unknown
Land in Pet No 1; uo descrip
tion given.
Land bd N Placita, S Romero,
E Simpson, W Bolt,
2.81 On land bd N Canada road, E
lands of vendor, E McClure.
.72 Land bd N Acequia, S Trail, K
own house, W road.
2.37 On lot bd no description, situ-
ated at Loma.
3.55 On land bd N river, 8 houses,
E Chacon, W J II Lucero.
3.28 Ou land bd N Tafoya, S and W
Markall, E P Tafolla.
On land bd N road, S river, E
Gonzales, W Romero.
On land bd N Gallegos, S Lo-pe- z,
E river, W ditch
On land bd N Salazar, 8 Jesus
Salazar, E river,. W ditch
Bd N Calla, S Plaza, E V Gon-
zales, W R Martinez
01 venusta, i.ew luexioo; ijist i doi, j
.02 .35.351.31
2.37
tract of ,0; it) acres wiihin uusurveyed
but wlrot w'ill probably be. when sur
veyed, Sees. 13, 18, and 24, T. 29 N., Ra..19 .351.92
. . PARA DONAS Y CASORIOS, CUANTO SE DESEE . .11 and 15 E., described by metes and
.352.34 3.05 bounds asfollows: Beginnings at corner.15
.14
liego al I olo, roí vindicando asi al
explorador cuya gloria había sido
opacada por la envidia.
El doctor Raniussen, jefe de 1
expedición, dice que habló el ura-
nio y los miembros todos de la ex
pedición con los esquimales que
3egún ha asegurado Cook, lo acom-
pañaron en bu viaje hasta el Polo,
y agrega Pamussen que esos es-
quimales confirman el dicho del
explorador norteamericano. Cook,
por tanto, fué al Polo, no cabe
duda.
.353.28 2.79
No, 2, which is the section coiner com
mon to Sees. 13, 18, 19 and 24, T. 29 N.,
Rs. 14 and 15 13.; extending theuee N.
14 E. 15.78 chains; thence N. 44 0 30
E. 17 chains; thence N, 61 0 E 12,35
Si Ud. Quiere Ahorrar Dinero y Tener Buenos Efectos, Vengan a Comprar a Nuestra EsUbiocimient
El Mas Barato y Mejor Surtido en La Plaza.Last half12.81
chains; thence N. 17 W. 5,24 chains;
La Tienda Del Pueblo,late thence S. 84 0 W, 19 chains; thence S.14 0 30' W. 40.50 chains; thence S. 4 0 w. ITIRF HATÍTT F R TilSOCortes, Catalina,Estate of
Martinez, Ant. J.
Delinquent List 1909, Precinct No. 2. Cordovas,
14.83 .74 .35 15.92 7.80 .39 . .35
2.90 .15 .35 3.40
Delinquent List 1909, Precinct No. 3 Ranchos
10.93 .57 .35 11.85 On lot at Ranches
Taos, New Mexico
27.50 chains; thence S. 4 W. 27.50
chains; thence N. 13 E. 22.45 chains;
thence N. 2 0 30 E, 8.51 chains to corner
No. 2, the place of beginning. Variation
13 30, E. Said tract'was listed upon
the application of Charles E Palmer, of
Red River, New Alexico; List A
tract of 25.10acres within unsurveyed butDelinquent List 1909, Precinct No.
2.12 .10 .35 2.57 2.13 2.59 Land bd N M ditch, S M ditch,
4 Placita
.11 .35
.26 .35
Arroyo Seco
Ji Trujillo, VV V aides Tarjetas ProfesionalesLast half 5.23
Para la Eszena, Sarpullido y el
iiomadizo.
La comezón caraterística de estas
dolencias se cura al momento con
la Salvia de Chamberlain. Ya mu-
chos casos severos de estas se han
curado. Se vende en todas las tien-
das, lm
5.81 On personal property
"niDelinquent List 1909, Precinct No. 5- -
Last half.07 ..35 4.821.08 On land bd N Cañada, S road,
Jü a Martinez, W T VV Co
Delinquent List 1909, Precinct No. 6 Arroyo Hondo Dr.Hubert H. Johnson IPo lili! rC! rl3k lid8.70 7.907.96 .40 --35
what will probably be, when surve ed,
Sec. 19 T, 29, N., R. 14 E. described by
metes and bounds as follows: Begin-
ning at corner No. 1, a porphyry marked
H-- l, whence the quarter corner on the
east side of Sec- - 24, T. 29 N. 13 E. bears
N. 20chains; extending thencoS. 78 E.
20.90 chains; thence N. 82 E. 47.27
chains; thence N. 5 E. 6 chains; thenee
S 89 W. 38-5- chaius; thence S 3,00
chains to the place of beginning. Va-
riation 1.3 30' E. Said tract was listed
upon the application of Belisandro Ortiz,
of Questa, New Alexico; List 3 6.71 Fred
Dennett, Commissioner of the General
and Office. Approved October 26, 1910 .
JESSE E. WILSON, Assistant Secre-
tary of the Interior. 47-5-
.39 .35
.12 .35
MEDICO CIKUJANO
3.452.98
Telefono No 19.
Delinquent List 1909, Precinct No. 7
Espiaa, Adolfo Mrs. . .
Archuleta, Albino..,.
Mondragon, Jose Leon
Lopez, Juan C
Chacon, Manuel A. .
Mondragon, Nicanor
Martinez, Recardo JR. '
Maruuez, li R& Bro "
Martinez, Juan E.. . "
Rael, Melquíades.. . "
Sisneros, Pemecio. , "
Sisneros, José Maria "
Trujillo, Ramon...". "
Vigil, Narciso "
1
s' of sK of s'í of so'4 of ne', the
nwl-- 4 of sel 4 of sel 4, the wl-- 2 of nel--
f sel 4 of sel 4. the wl-- of el 2 of nel 4
of sel-- 4 of sel4, Sec 18, T 28 N, R 13 E,
1()0 acres, application of A. I). Hawk, of
Red River New Mexico; list, The
.35 TAOS, - - NEW MEXICO
'I2.28 .12last half last half.42 .358.43 e'i of nel-- 4 of nwl 4, the s', of nwl 4,31 .35 8.71 Laud bd N river, S Grant line,E 3 LuceroLand bd N Grant, S Plaza, ERomero, W ScanaeLot, houses and improvements9.20 Personal propertyLand bd N J M Martinez, SE Laforet, W Territorial laudLand bd N P Bisnoros, S road,E Cabestro creek, W TownLand bd N Alley, 8 Martinez,E road, W Plaza road12.79 Land bd N Sisneros, S Hamb-len, E aldez, W Fresquea
Land bd N Si.sneros, S Mon-
toya, E same, W Terri land
Land bd N School Sec, 8 river,
E Vigil, W Cerro cañón
.28 .30
of nel-4- , the s4 of u'4 of nwl 4 of nel-4- ,
the n4 of ni5 of sw'l"4 of nel 4, Seo 27,
T 29 N" R 13 tó, 60 acres, application of
Miguel Mandonado, of Questa, New
Alexico; List - A tract of 100 acres
within unsurveyed but what will prob
ablv be, when surveyed, Sees 28 and 29,
2.75-
6.84 '
' 6,20
2.62
12.79
1.37
5.06
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
6,18
5.57
2.16
11.85
1.92
4.49
11.84 .60 .35
T 29 N, R 15 E, described by metes Bnd
.30
.35
.35
.35
.11
.59
10
.22
bounds as follows: Beginning at corner
No. 1, a mica schist stone marked H-l- , ñ
whence the quarter post on the south
side of Sec 33, T 29 N, R 15 E, bears S
1;) E 83 chains; extending, thence VV 40Delinquent List 1909, Precinct No. 8 Llano chaius; thence n 40 chains; thence e 37.50
First and last half chains; thence s 22 ot) chains; thence e
;
! i
Í1
I.
Í!
1
S.125 chains; thence s 10 chains; thence
w 5.625 chains; thence s 7.50 chains toFirst and last half the place of beginning. Variation 13
30' E. Said tract was listed upon the ap-
plication of Flavio Gonzales, of Red
River, New Mexico; List 3 009. Fuko
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase,
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor.
Oficina en la Casa de Wiengnert
Lists 3 578, 602, 603 and 604. 4 354 a.
Restoration to Entry of Lauds in Na
tional Forest, Notice- - is hereby given
that the lands described below, embrac-
ing 491.25 acres, within the Carson Na-
tional Forest, New Mexico, will be sub-ject to settlement and entry under the
provisions of the homestead laws of the
United States aud the act of June j1,
1906, 1906 (34 Stat, 233), at the United
States land eflice at Santa Fe, New
Mexico, on January 17, 1911, Any settler
who was actually and in good faith
claiming auy of said lands for agri-
cultural purposes prior to January 1,
1906, and has not abandoned same, has a
preference right to make a homesteid
entry for the lands actually occupied.
Said lands were listed upon the applica-
tions of the persons mentioned below,
who have a preference right subject to
the prior right of any such settler, pro-
vided such settler or applicant is quali-
fied to make homestead entry and the
preference right is exercised prior to
January 17, 1911, on which date the
lands will be subject to settlement aiid
entry by anyqualitied person. The lands
embrace a tract of 131.25 acres within
unsurveyed land but what will probably
be, when survevod, Socs 28 and 33, T 29
N., R. 15 E., N, M. M , described by motes
and bounds as follows: Beginning at
corner No. 1, a mica-schis- t stone marked
H-l- , whouce the quarter post on the
south side of Sec 33, T 29 N., R 15 E
Dknnktt, Commissioner of the General
Land Office. Approved October 20, 1910,
A TODOS LOS QUE COMEN PAN.
nuestro molino de hacer harina listo pura moler.fENEMOS equipado con maquinaria de primera clase y
garantizamos que los productos de este molino serán al
igual á cualquier máquina de moler en el oeste. También tene-
mos maquinaria moderna para moler maiz. Nuestro molino se
corre con agua que do nos cuesta ni tan Biquiera 10 centavos al
día, y por lo tanto estamos listos para moler trigo, etc., y dar en
cambio más que otros. Tendremos en mano harina fresca,
harina de maiz, zacate y grano.
El puente estará libre para todos nuestros patrocinadores al
lado poniente del liio Grande y no se los cobrará pago por pasar.
Nuestro molino esta locado en el Puente de la estación do
Barranca, en el camino principal entre Rinconada y Oieneguilla.
llagan una prueba en nuestro molino. Garantizamos satisfac-
ción. Respetuosamente,
EAGLE FLOUR MILL COMPANY
Jesse E. Wilson, First Assistant Secre
tary of the Interior. 47-5- 0
Land bd N Acequia, 8 road, E
V Vigil, W Vigil
Land bd N RioChlquito, WCu-chilla.-
Gonzaies,W DMartiuez
Land bd N SBarbara hill, Sroad
E Martinez, W Sanehea
Land bd N Pueblo caídos, S
Llano hill, E Martinez, W Maos
Land bd N trail to canon, S Lla
no hill, E Maes, W Leiva
Land bd N Tanquesetos, S Cu-
chillo, E Lopez, W Fernandos
8.55 Personal property
3,10 Land bd N J Lopez, 8 8 Lopez,
E ditch, W Acequia
Land bd N river, S Pie Sama,
E road, W E Lopez
Land bd N hill, 8 Llano hill, E,
Romero. W Vigil
Lista 530, 519 and 545. 4 354 a. Nuevo Mexico.Taos, - -
7.80 .40 .35 Restoration to Entry of Lands in Na-tional Forest, Notice is hereby given
that the lands described below, embrac-int- r
409.58 acres, within the Carson
2.62 .13 .35 National Forest, New Mexico, will be
subject to settlement aud entry under
the provisions of the homestead laws of
the United States and the act of June
11, 1900, (34 Star, 25:1), at the United
States land office at Santa Fe, New Mex- -
Cruz, José " 8 4.07 .20 .35 4 64
Lujan, Franco P. . . " 8 10.09 .50 .35 10.85
Martidez, Diego A, . " 8 1.15 .05 .35 1.55
Martinet, Carlos.... " 8 1.72 00 .35 2,13
Martinez, Aconsinio. " 8 1.61 .06 .35 2.02
Martinez, Trinidad. " 8 1.89 .07 .35 2.31
Rodarte &, Múnis. . . ' 8
Delinquent List Í909, F
Garcia, José Tgnaclo. " 9 2.62 .13 .35 3.10
Lopez, Fernando.
..." 9 .85 .05 .35
1,25
Tafoya, J V " 9 1.87 .10 ,35 2.32
Delinquent List 1909, F
Cordova, Isidoro ... " 10 7.51 .37 .35 8,23
Duran, Eutiuio " 10 2.25 .10 .35 2.70
Griego, Jacbbo " 10 1.17 .06 .35 1.58
Medina, Rev. Ramon " 10 1.50 .07 .35 1.98
Delinquent List 1909,
Archuleta, Don..... 11 4.61 .23 .35 5.19
Leon, De Epimenio. " 11 11.43 .57 ,35 12,35
Quintana, Ant G . . . " 11 4.10 .20 .35 4.65
Salazar, Daniel " 11 5.21 .24 ,35 5.80
Salazar, Nicolas..,. " 11 10.98 .52 .35 11.85
Por VV. M. WOODY, Manojadornn nn JnnllflPV 17. 1011 Anv Kftttlpr whn
i isa ... ro -- : i. 1! - .
The Germania Hotel
JIOTEL PRIME1IA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito. - Colo
--Peñasco
,35
oear b jo- - w oo mama; csimmmg wa9 actually and in good faith claiming
thence n 28 chains; thence wlloO chains; any of gaid lands oI. agricultural e
n 12 chains; thence w'20 chains; pose8 prior to janUary 1, 1900, and has
thence s .5 chains, thence w 5 chains; m)t abandoned name, has a preference
thence s 5 chains thence e 42.50 chains rif?ht t0 make a ilovrjestead entry for the
to the place of beginning, Variation 13
30' , Said tract was listed upon the
application of Guillermo Rael, of Red
River, New Mexico; List 3 578. The sw
4 of swl-- of swl-4- Sec 15, the sel-- of
sel-4- , the ey of awl 4 of sel 4, Sec 10,
the nel-- of nel-4- , the neji of ael 4 of ne
Sec 21, the wi of nwl-- of nwl 4, the
nwl-- of swl-- 4 of ñwl 4, Sec 22, the v
8.24 Land bd N Cuchilla, S Cañón,
E Rodrigues, W Gonzales
Land bd N Sanchos, 8 Medina,
E Archuleta, W Gurule
Land bd N V Sanchos, 8 river,
E Archuleta, W Delta
Land and house and lot at
Peñasco
5.19 On entry No 4132, Sec 12, Twp
29, Range 13 E
12.35 On entry, Sec 12, Twp 29, Range
12 E
4.(35 Land bd N Gallegos, S Loma, E
Espinosa, W Espinosa -
5.81 Land bd N V Cortes, S Acequia,
E Esp'nosa, W Salazar
On homestead, Sec , Twp 29,
Demostenes Martinez
COMISIONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Taos. N. M
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi-
cilio, pruebas finales etc. Prepa-
ra toda clase de Blancos, etc.
of nwl 4 of nwl-4- , the nwl-- of swl-4- .
Sec 22, T 28 N R, 12 E.. 100 acres, ap
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO J 100.000
SOBRANTE $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, E lu-
cos e individuos.
Se paga ínteres en depósitos permanente!,
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
O. N. BLACK WELL, Cajero.
4.61 .23 .35
11.43 .57 ,35
4.10 .20 ,35
5.22 .21 ,35
plication of Ailolpti lieutler, ot Taos,
New Mexico. This description is in ac-
cordance with tiie unapproved survey of
Corbett and Uollin; last 3 002. The nVi
of sel-- of nel-4- , Sec 23, the njj of of
nwl 4, the n. of swl 4 of nel 4, the nj
of s4 of swl-4"- nel-4- , the n)4 of V, ofJN Kai.ge r Jü
swl-- 4 of swl-- of nel-4- , (unapproved surDelinquent List 1909, Precinct No 12 Costilla
vey) Sec. 24, T 28 N K 12 E., 92.1)0
lands actually occupied. Said lands were
listed upon the applications of the per-
sons mentioned below, ho have a pre-
ference right subject to the prior right
of any such settler, provided such set-
tlor or applicant is qualilied to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior to January 17,
1911, on which date the lauds will be
subject to settlement and entry by any
qualitied person. The lands embrace a
tract of 30.70 acres within unsurveyed
but what will probably bo, when sur-
veyed, See 1, T 28, It 14 E, N M M, de-
scribed by metes and bounds as follows:
Beginning at corner No 1, a brown rock
marked II 1, whence the northeast corn-
er of T 28 N, H 14 E, bears S 41 o 45'
E 10.8 chains and N 21 15' E 48.50
chains; extending thence 8 08 3 30' W
11.70 chains; thence N 10 W 21.86
chaius: thence N 40 E 13.00 chains;
thence S 10 15' E 29.30 chains to the
place of beginning. Variation 13 30'
E. Said tract was listed upon the appli-
cation of B. J. Young. A tract of 112.18
acres within unsurveyed but what will
probnbly be, when surveyed, Sec 33. T
29 N, li 15 E, described by motes aud
bouuds as f llows: Beginning at rorner
No 1, a mica schi.st stone marked 11 1,
whence the quarter post on the south
side of Sec 33, T 29 N, R 15 E, bears S
31 o W 58 chains; extending thence S 10
chains; thence S 15 chains; thence E 20
chains; thence S 42 VV 18.25 chains;
thence W 22 50 chains; thence N 12 30
chains; thence W 7.50 chnins; thence N
20 chains; thence E 42.50 chains to the
place of beginning. Variation 13 30'
E. Said tract was listed upon the appli
acres, application ot I'edro Jjemosj of
Questa. New Mexico; List The
last half
4
last half
Laud bd N J Miera, S M J La-vat-
E & W hills
On saw mill at Pina
On personal property
of sel-- of nel-4- Sec 23, the sy of s
of swl-- 4 of swl-- of nel-4- , the SJi of sel-- 4
of swl-4- ; the sj of sl of nwl-4- , the nw St. Louis, RocZiy1 4 of sel-4- , Sec 24 (unapproved survey),T. 28 N., R. 12 E 107.50 acres, applica-
tion of Mrs. 1'aublita Padilla, of Questa,11.51 .57 .35
Arellano, Leandro. " 12 4,30 .20 ,35 4.85
Bemal, Pedro A... " 12 4.80 .25 .35 5.40
Martinez, M de J . . " 12 2-- .02 .35 .60
Quintana, Bictor.. " 12. 11.51 ffj .35 12.13
Quintana, Alfredo. " 12 14.63 .73 .35 15.71
Santlstevan, José P " 12 4.79 .23 ,35 5,37
Santistevan.N,.... " 12 7.62 ,38 ,35 8,35
Trujillo, José E
..." 12
New Mexico; List Fred Dknnktt,
Commissioner of theGeueral Land Ollice. nntainPacific oírApproved October 20, 1910, Jkssk E.Wilson, First Assistant Secretary of the
Berbería "El Castillo"
. DE
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería eu el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos,N. M. Prop
GOLD H GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
livores y Ci$aiTOS.
Especialidad en vinos y licores pata ties-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conección.
SITUADA EN LA TI.AZA DE ARRIBA
GOLD & GARCIA
(Tortilla. Now Mnxíe
Interior. 47-5- 0
.38 Lists 3 005, 000, 007, 008 and 009.7,62
5,05
4 354 a. Restoiatnou to Entry of Lands
,35
.35
--Pina
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su ficíe ai
cuidado del St. L., R. M. & P. lly.
á Ute Park, N. M.
,30 in National Forest. Notice is hereby
given that the lands described below,
embracing 520 acres, within the CaouDelinquent List 1909, Precinct No. 11- -
National Forest, New Mexico, will be
subject to settlement and entry under
JNewthe provisions of the homestead laws of cation of José A. Rael, of Questa, a borro
the United States and the Act of June Mexico; List 3 530. A tract 159.20 acres
11, 1900, (3-- Stat, ''53), at the United wiihin unsurveyed but what will prob
States land otlice at Santa Fe, New ably be, when surveyed, Sees 27, 33 and
H,l camino de carros entre L te 1 ark y íaos, y el
en pagos de flote son razónos adiciónale en favor
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. Li. WiLLIAfViS.'Ceri. Freight A
Raton, fev Llexíco
Mexico, on January 17, 1911. Any sett'er 31. T 29 N, U 15 E, described by metes
12.43 Land bd N & E Tenes, 8 hills,
W Dellerrera
Land bd N F Maes, S Espinosa,
E Ute creek, W Mesa
Land bd N river, S hill, E Ar-
ellano, W Gallegos y
8,35 Land bd N Gonzales, 8 Espin-
osa, E ditch, W river
6,00 Land bd N Vallegos, S D Mar-
tinez, E D Herrera, W road
Land bd N J Miera, S J M Lá-
valo, E & W hills
On saw mill at Pina
Land bd N Maes, S E Sagcb.es,
E Sandoval, W Vailegos
Land bd N Somar, 8 hill, E A
Lucas, W Archuleta
Land bd N Arellano, S Arella-
no, E & W hills
2.90 On personal property
5.99 Lard bd N it E Tena.s, S hill,
W D Herrera
bind bd N F Maes, S Espinosa,
E Ute creek, W niea
land bd N Arellano, S Quintana
E river, W hill
land bd N river, S hill, E Arel-
lano, W 'Gallegos
land bd N Gonzales, 8 Espino-
sa, E dilch, W river
land bd N Vallegos. S D Mar-
tinez, E 1) Herrera, V road
land bd N Sisneros, 8 Bunches.
E road, V river
bind bd N J N Valiosos, S Val-lego-
E river, W Mariinez
who was actually and in good faith and bounds as follows: Beginning ac
claiming any of such lands for agricrl- - corner No 1, whence the quarter post on
tural purposes prior to January 1, 10 JO, the south side of Sec 33, T 29 N, R 13 E,
and has not abnndonedsame, has a pr?f- bears S 31 W 58 chains; extending
erence right to make a homestead en'ry thence N 28 chains, i hence E 14 chains;
for the lauds actually occupied. Said ther.cí n 12 chain?; thence e 50 chains:
then s 40 chains: thence w 44 chains ',0lands were listed upon the applicaticns
A. AV. RIVERA
t TOTAÍUO PUBLICO, Agente de
Colectaciones y Propiedad Ilaiz.
Practica ley en las cortes do condado
y en la oficina do terreno do los Esta-
dos Unidos. Taos, New Mexico
of the., persons mentioned below, w ho
have a preference right subject to the
prior right of fany such settler, provioed Julian A. Martinez
ARROYO HONDO, N.
El Comercia de Calidad y Precie
31.
Barela, Jesus M ' 14 .71 .03 .35 1.09
Conrad, GW.: " U 53.7 .27 .35 5.99
Herrera, Antonio De. " 14 1,24 .05 ,35 1.05
Gonzales, José A.....," 14 5,33 .27 .35 5.95
Gonzales, Vicente.... " 11 3.70 .19 .35 1.30
Garcia A Miora " 14 last half 2.44 .27 ,35
Maes, Alberto. " 11 5.38 .27 .35 COO 5.37' .27 ,35
Miera, Manuel A..:.. " 11 2,72 .10 .35. 3.17 last half
Maseorenas, R D " 14 .94 .06 .35 1,35
Pacheco. Macario " 11 7,37 ,38 ,35 8.10
Santlstevan, Antonio. ' 14 8.33 .12 ,35 9.10
Sunches, Emilia " U C51 ,,33 ,35 3.10
Sisnerou, Doreioo . . . . " 11- - 2.05 .10 .35 3.10
Valleys," Miuiuiiano. " 11 25 .35 5.50
Delinquent List 1909, Preeinet No. 15 Tres Pie
Berry, Chas II " 15 2.S6 .11 .35 3.35
Einker, J P " 15 0,57 ,33. .35 7.25
t tVuÜíiu'tJ on ra'.;-- Il'Ur.
such settler or applicant is qualilied to
make homestead entry and the pref;r-enc-
right is exercised prior to Jamn.ry
17, 1911, on which day the lands will be
subject to settlement and entry by any IIERSEE0S
MEXICANOS EN TAOSqualilied person. Hie lauds are as lul- -
.T. D. Cordova .v Co. han abierto de nue
the place of beginning. Variation 18s
30' E. Said tract was listed upon the ap
plication of Solomon Kael, 'of Questa,
New Mexico; List 3 039. A tract 157.50
acres within unsurveyed but what will
probably be, when surveyed, Sees 33 and
31. T N29 N, U 15 E, described by metes
and bounds as follows: Beginning at
corner No 1, a mica schist stone marked
II 1, whence the quarter post m the
south side of Sec 33, T 29 N. R 15 12,
bears s 31 0 w 58 chains; extending
thence 8 30oliains; tln-uc- e 30 chains;
thenco n 7.5(1 chains; theuee e .'50 chains-- ,
thence n 22.50 chains; thence v CO
chains to the place of beginning. Viiria
tion 13 ')' R. Said tract was lisii d
upon the application of Isain-- l U, lUel,
oí (tiesta, New Mexico: List 3 5i". Fiu-:-
Dkssht, (,(iiiitiji.-,.-ion."-r of the
Land (!!!. 'Approved pip),
Jis:-- E. Wu.K'..ii, tary f 1;., Lib,,
rior. i ú j
Aquí se baila toda clae do ropa de abrí;
niñojMibre'odos para hni!ro y .eeora:
hule y toda ela.--e de ropa pnn--- prn el fr
la famosa toau-- ''C"!oyer l'rf.ui'' c i
Seüorus: OfLieen' la mayor eoi'o'Ma y
nuc-tr- coiiiereio.
vo su planta de herrería en la calle del
Pueblo, al Hur de P. M. l.loíati. Solicita-
mos el patrocinio do todos los amigos y
del pueblo en fjencral. Atienden con
prontitud á todo pedido y componen y
liaren toda cla.--- e do tral ujopti herrería,
por dinero en nrino. (laranti'.iin eaiií--
acción. Vendan A e-- ta fragua y o vevnn
lows: The w;.', of ne', the wV of wi of
eVi of ne1;, theeU of wH of ne1,'" of
ne Sec 1, T a R 13 fc, N M M,
110 acres, application of Edfar Hiirler,
of Qnirsta, New Mexico: List The
e'i of e.'.-- i of so '.i of sw!.,. Sec 7,1 be v
of"wi-- of nw'i of nw'íí, Seo 17, the c1..
of e!i of 11ÍO4 of nw; (', S.'-- IS, T 2S N,
11 13" E, 30 'acres, application of A. 1.
Luce, of Questa, Nuv : I. is t
3 IK iS. The w'j of nw', of mvK of
sw'4, the w' of w! of of n v'i' vf
s;v!:,, Sec if, the u'j of ,', th". '
cf 6e'(,e;.cí b i of ew;; &r ; (, U
JULIAN
Mercancías Cenrífand lots in Ties
Pie-an- d
lot.s in Tres Pie- -
Houses
dras
Houses
dras f mC n nD.J. . i
O 1í I t
' t c r --
..?..
.!) va i 'i
C
lid V Rio (raudo, K main
ruad, K Vff:l, W i'rM
laud ll N.Me..'!tíi,SA tí M Mar-
tinez, W tp cf Munsanu lull
On cabin and personal property
( ir.'.l Queen lode mining claiu),
Sl.-i-- l acres
List l'it, ÍVcinot No,
v l
liulio! ( Co'.lii- -'A til l m-- i mj u i
sion;-.d(.'- A Conda.lo do Tiios, bk
fu jurit: especial con los jj 'ijOh lot 2, block 20, Red Rher
tüivn Iota
1 )) iittorest .Tim Hawk, Aljibe
hivJ Natiouid lids, etc.
liolist-- s and lots Nos IX and 19,
biit-- 310
On Past Chance lude, survey
No 1' K 'L
ii - í . 1 ' . - ' . L
f t f r, . í , f)
1 1
f--s f ,t, ,, J, ,, hy ,s ,,
J, Solny'to'bts y Eositiuas para Señora;-'- .
Ifi (. -- --- - -"-- -;- -
A . 'leüí-nio- s liara ilotmlrar lo id.i.-- ininvt lu las raniií teüi'
a fi,: íkVV'-- del oriente. No roi)ipkeereinw eo c: i cfi v larle ioa.4i.,!í
il M't : - - - - -
I Vil , ll
vv R).Ml)l!EEIirA. Tenemoá en mano una Jím-- eomplcla do
li h inejoiv3 sombrero,-- ; para señoras en tú- plaza v ;í i'ireciorfíJiite.x
laud bd N ditch, S river, E J J
Coca, V M Salazar
bind bd N Arroyo llorido, S U
Martinez, KTVLandÜo.W Varos
laud bd N Ceja, S public load,
E 4 W T V Laud Co
land bd N bill, ti Hondo bill, E
Gonzalea, W F A Chacón
land bd N river, 3 ditch, E Ro-
mero, W Romero
!) ' (i ?S
.r-
-,Property
ínonleras.la i i A liona de Abajo rara. Señoras. TapaloH tejidosb i'fe-'-D
Kiuienti-'- JDU'tn oros preseuteé :
Antonio J!. Trujillo. 1'residente,
KOiutilo Martinez y Juan JJ. Or-
tega, Comisionados; Küxardo Quiu.
tana, Alguacil May.r por l'ÁWy
Santistevau' diputüdo, y Alfonso
Cloutliier, Secretario.
Ahora el Cuerpo proceded nom.
brar los fiioti'entcs J ueces de
para registror los votan-te- s
que podran votar en la elección
que será tenida el dia 21 de Enero
do 10 11 con el íin de adoptar ó re-
chazar la Constitución del Estado
de Nuevo México, y de acuerdo
con una n pasada por la
Convención Constitucional. Los
siguientes fueron nombrados Jue-
ces de ileglBtración. k
Precinto No. 1. José Hilario
Lucero, ÍSilverio Martínez, Pedro
II. Trujillo.
Precinto No. 2. Samuel Quinta-
ns, Esequiel Lucero, Tobias Mar-tine- z
Precinto No. 3. Carpió Torres,
Iliginio Homero, Teodoro Home-
ro.
Precinto No. 1. Juan E. Trujillo.
Andres Cárdenas, Perfecto Vela3-que- z.
Precinto No. 5- Perfecto Varos,
Mauro Gallegos, Doroteo Garcia.
Precinto No 0- - Marcos Valdez,
Nicolas Martinez, Antonio Var-gas- .
Precinto No. 7- Epimenio líael,
Filiberto Sisneros, Julian Martinez.
Precinto No. 8- - Daniel Homero,
Severino Martinez, Cornelio M.ar-tine-
Precinto No. 9- - Juan Homero y
Pacheco, Ahelino Aleyta, José
Flaneas. Aqiti hay una oportuiudud para ahorrar dinero
porque tenemos muellísimo en donde I'd. pueda escoger. Nuestros
precios son los mas liarato.11 s "U .. --- :II B.V2- - . leiKMiios lo. niejored sobrelodos para boinbrey.
li , 31 con'prarlos rara la estación le invii rn.
en;;an a
TílT4 II, UT)HPi Til 11vwiioo ijii.fiHuii.u!',,-- . justos vesiioos son de la
alidad Hiipcrior y los vendemos í precio.-- ! naiy razonables. Yen-la- n
y eonipren !'oi::i los niíios, estos les será, en beneficio de
On bouse in tho Town of Taos
On house and land in Precinct
No 4
On lot 2, block 10 W
land bd N Squire llartt, S river
E llartt, VV llartt
land bd N Plaza. S river, E
llartt, W alley
land bd N Seco river, S Lucero
river, K Martinez, W Medina
land bd N Martinez, S middle
road, E T. Lujan, W K Chavez
On lot bd N Í) Martinez, S road,
E CasiaH, V Taos road
On land bd N Llano, B river, E
D Gallego, W J II Young
On lot 25 131k. 290 Red R. town
lots
House at Taos formerly of Ra
faelita S. Lucero
On lot bd N . bill, 8. Rio Chiqui
to, E. Ortega, V. Freaquez
On land bd N. Acequia, 8. Rio
Chiquito, E. Tafoya, W. Leyba.
On land l)d. N. Casias, 8. J M
Chavez, E. and W. Acequia
House and lot at Santa Barba-
ra
On land bd N. road, S. Llano
hill E. Romero V. Rodarte
On land bd N. Hondo, 8. llano
ditch, E. and W. Martinez
On Id bd N. Rio Chiquito, S- - Rio
,a salud de olios durante el tiempo frió. La ropa es mejor iiie las
medicinas.
Tenemos sombreros y cachuchas para hombres y muchachos.
Jiopa de abajo manoplas caminas de abrigo.
J
.
II V'N
Tenc.tno.-- zarapes v Quiitas. Acaba nio.s de recibir muebles de
r-.--
... x. .;..,-- !. 17 l.i .';; i.r
; n, i.y T P '.. " 17 lOv'l Ai ," 5
Pelitiouent Lía l'.fci. Precinct No. IS Rod River
r, i,.jai. ... 13 5,r.i . .20 ;r, 6.(55
?,M;a, Wr......;. " IK 4,33 .20 ;0
l'í.íf.j., J M 1st 0.17 'W ..'ó 6.82
- IS 7.8Í .40 JT 8,01
Delinquent Lift l'.9. Precinct No. 20 Valdea
Vrjm, E " 20 3,,"S ,17 í 3.90
IVdro, Martinez.... " .) 3.30 .14 ,35 .'85
(J !.... 11.05 .05 .35 11.05
" SW .3:3 .W .31 .70
Delinquent List 1909, Prenck-- t So, 21 Rio Pueblo
Kui,P.uwuaia...... " 21 2.W .18 .35 3,15
Delinquent List 1909, Precinct No. 22 --Valle Costilla
Vigil, FeSii " 22,. 6.GS .32 .35 7.35
Delinquent List 1909Non Resident
Archuleta, Okmiel .. " 1 4.10 20 .35 4,05
Archuleta, " 1 8.61 .39 --35 9.35
LidkLart, Ü " 2 3.00 .30 .35 4.45
Canias, M, Heirs of.. " 3 1.17 .06 .35 1,58
Casias, Desiderio.... " 3 1.17 .08 .35 1,58
Cordova, Fa tibí in.,.. " 5 2.09 .11 .15 2.55
Chaves, F C " 2 10.20 .51 .35 11.06
Guitierre.-i.il- , heirs ot " 3 2.05 10 .35 2.50
(limn, Eugeukm " 7 9.(35 .48 .35 10.48
llamni, 51rs5Iary... " 19 1.02 .08 Xf 1.45
Lucero, Albina M de " 1 2.05 .10 .35 2.50
Lucero, Juan I " 8 5.08 ,25 .35 5.08
Martinez, Alejandro. " 8 4.10 .20 .35 4.05
Martinez, Max 1 6.15 Sí) .35 5.80
Martinet, Lucas " 8 2.15 .10 ,35 2.50
Medina, Daniel ' 8 9.45 .48 .35 5,25
Medina, Juan De J.... 6 4.68 .22 35 5.25
Medina, Pedro " 19 1.95 .10 .35 2.40
Mies, Encarnación .... " 10 14.35 .72 .35 15.42
Manuel, Maeatas " 8 4.92 .29 '!5 5.5(3
Oeker, J W " 2 3.90 .20 .35 4 45 -
Padia, Ismael " 6 2.35 .11 .35 2.80
Romero, Casimero " 0 3.51 .20 .35 4.45
Romero, Ebtevan " 9 3.70 .20 .35 4.45
Rogers, S " 18 12,73 .62 35 13.72
Banchea, Julian....... " 16 331 .18 .33 3,84
Valdos, Santiago " 7 15.21 .60 .35 10.22
Vigil, Concepción " 7 8.19 .41 .35 8.95
Unknown Owners " 18 5 54 .21 ,35 C.10
" " 18 5.50 .15 .35 6.00
'
" " " 18 3.24 .16 ,35 3 75
" ' 18 5.14 .26 .35 6.75
'" 18 4.24 .21 .35 180
" " 18 4,82 .23 .35 5.40
u ' 3.78 .17 ,35 4.30
" 5.54 .21 .35 6.10
" " " 5.54 ,21 .35 8.10
5.54 .21 .35 6.10
M
.....
" 5.54 .21 .35 6.10
" 5.50 Ü0 .35 6.05
" 5,43 .27 .35 0,05
" M 6,54 .21 .35 6,10
3.90 .11 .35 4,45
" 5.11 .24. 35 6 70
" " 2.08 .12 .35 2,55
" " 38 6.58 ,32 ,35 7,25
" 18 5.54 .21 .85 6,10
" " 18 5 43 ,27 .35 6.05
" " 18 5,32 .25 .35 5.95
" " ' 13 3.45 .15 .35 3,05
" 18 8.86 .44 .35 9.05
diferentes clases y de todos precios.
ZAPATGrf. En nuestra tienda, vendemos zapatos para
para señoras, para señoritas y para muchachos.
C. Eresquez.
9 H USSMMíí-- . v 'j iÍj t'l tft-- t1i t Cft '4 i'- t'j tj C1 ii li tj t'j tj Cft t'j ij cjj iSfa JjPrecinto JNo. W Katael Martí '
nez, Enrique Eulogio 31
Medina.
Precinto No. 11 Donaciano Ar
Hemos Recibido un Furg'én de Carros y Buggies.chuleta, Delfino Martinez, Tomas
Martinez.
Precinto No. 12- - Juan de los líe- - Vendan á Verlos Antes da ir á Oirá Parte
yes Santistevan, José E. Trujillo,
Juan Rivera.
Precinto No. 13- - Federico Her
Gde. heirs of M. Vigil
On land bd N. Ortis.S. road. E.
Main ditch, W. road
On laud bd N. Rio Chiquito, 8,
Montosa, E Ortega, W Martinez
W y lot, (3) Bik. 11)
Onland bd N Grantline.SMar-tinez- ,
E Arroyo W Modragon
On land bd Ñ and S Grant E J
A Martinez, W Arella io
On land bd N Cañón, S ditch,
E Vigil, W Roy bal
On y, int. On Junebug mill lo-
cated at Red River
On land bd N Romero, S Rio
( Jrande E Vigil, W hill
On Id bd N. P. river, Sold Vigil
land E Güera W Hondo
Land lid N J N Martinez, 8 Ar-
menia E ditch, W Gov. laud
August mine survey No. (07)
Aztec mine " " (9)
mine ' "Boston (17)
Blackforeat mine survey No. (14)
Climax claim survey No. ;21)
nandez, Jesus Campos, Anthony
'1 íj)BOND-McCMT- m HusTiN ii. McCarthy,rianejador GeneralF. Joseph.Precinto No. 11- - birnon ronza
les. Antonio J. Maes, Manuel Es- -
tevan Vallejos.
Precinto No. 15- - E. B. íáeward,4
SU K Mi liJ. P. Rinker, Nicolas Vigil.Precinto No. 1(5- - Marcelino Ja- -
raiuillo, Santiago Martinez, Celso
Suazo.
;f v;
H
' (0)
' (60)
' (21)
' (29)
20
59
51
0
MJKrl li '3 IfilliiiOKI
Creterian mine "
Lilian No. (1) claim "
Moutezuma " "
Mad Antony " "
Montezuma No 2 "
Mammoth mine "
Midnight claim "
Missing link "
Morning Star "
North Star No. (1) "
ii " u ((2)
Precinto No. 18. E. P. Westoby,
11. Dutcher, Geo. Mallette.
Precinto No. 19 Lionires Du-
ran, Juan Andres Homero, Benig-
no Romero.
Procinto No. 20- - José Eugenio
Martinez, Don. D. Gonzales, Ra-
fael Garcia.
Precinto No. 21- - Manuel Pare,
la, Luis Fernandez, Pablo A. Cor-
dova. ,.
Citando tenga usted los pies a
y frioa, y sienta frió por to-
do su etnrpo, tome una dosis del
Remedio de Camberlain para la
Tos, báñese sus pies en agua
antes de ir á la cama y esto
le evitará tomar un resfrio. Se
vende en todas las tiendas. Im.
Enfermedades Que Trato
No pretendo curar cancer, lepra ü otras en Le
medades incurables, pero kí curr yoo
56 poKiUvanaenie etro mueuas enlermeccu'esÍiiecíio consideran incurables, lie curado mi!c3
crónicos ferios mmjios eases que otrosNapoleon w. extention survey
No. 4 E. Precinto No. 22- - J. J. Romero,
IO.C0O Libros Medicinales Privados Gratis
Hi Vil. escribe enseguida. Mientras dura la tirarlagratis do ÍÜ.UOO ejcinjilureu los mandaré sin co.stoy libre do porte á los que sean débiles y en termos,
lista Heno Ue informes prácticos y consejos pro-
fesionales que' cada boiulire debe conocer. Tratade tudas las enfermedades del hombre explica
todos los síntomas dá & conocer lus causas le
dice como curarse a si mismo en su propio hofrar.
Fi Ud. quiere obtener salud, fuerza, y viííor ypermanecer asi, este es el libro que Ud. necesita,
y es Bi'ollw. Mftndeme Bolo el cupón do abajo y le
enviaré absolutamente libre y franco de porte
esta maravillosa Gafa Medicinal Privada. lCscriba
antes de que sea tarde para
aceptar esta oferta generosa.
ficticias LegáisRebecaEaperauzasurvey No. 19
Situn Plume " " 22
t
i
Ir'
José Leon Vialpando, José Agapi
to Gonzales.
El secretario es por estas orde
nado de expedir loa correspondien
tío han podido curar. Mi Guia Medicinal Privada
hombres explica omo se turan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que fi-guran en el cup.'in al pie y muchas otras que el
corto erpaeio anuí no me permito nombrar. Quiero
Ud. saber como puedo Ber fuerte, gano y vigo-
roso? Kn ''Se caso escríbame hoy. Húhieme í
su vaso y le eneribiré una carta personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo CHATIS y libre
do porte,
'Mi Buen Exito Resulta ea Su Beneficio
Twin Sisters " " 30
Tohauto mino " " 45
The Texas mine " 18
The Victor ore " No. 47-4- 8 tes nombramientos á los Jueces de
HegiBtración eu sus respectivos No Espero Paga
Small Holding Claim No. 1440.
014ÍSIW.
Not Coal Land.
Notice For Publication.
Department of the Interior, United
States Land Ollice. -
Santa Fo, N. M.,
October 28, HtlO.
Notice la hereby riven that the fob
lowiiur named .cbiiniant ha tiled notice
of his intention to nuik" final proof in
Hiipport of his claim under sect ions Ifi
No acento nasa, ni un centavo por m! libro 6 miAMOUNTI NG TO $25.00 AND OVER
Territory of New Mexico, County of Taon, ss.
carta especial de consejos pora Üd. Quiero probar
á L'd. que puede curtf? con buen éxito en su misma casada
Ud. lo mismo como miles da otros han hecho bajo'nil consejoy dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo
a Ud. en el camino de la nalud si son las causas de que
Ud. recobro su salud y visor, entonces quiero que Ud.
..,.w ""i"5' "Ul l"" la"sla Ule "y nird Legislative ofassembly the Territory of New Mexico, do
cu., au ,.uuuOU, toe .ouowing usi ana notice of Paxes duo amounting to not less than 925.00 with penalty dlfja una palabra cariñosa de mi a sus amigos para
A 17 r ti,. ,f ,,f TV1,toMi 'í ISili r'íl que cjio-- í xauioien leniui uinniuniuiui o dci aiivnmus u
..... r-- J v.. ,uiJ, uu ucimjueui ounerirst uayot Dec. J 909 aud on the first day of Juno 1910befng both halm of the Taxes for the year 1909 the same being hereafter setfortii by Precincts and containing the. names U XI víl onu onfrtTYi lllOQ V.l. ..S tollo O OllA (IKKRÍI.
Mi buen éxito, tanto profesional como económira-ment- eha sido maravilloso. En verdad, mis aspira-clone- sdo hacer, bien en el mundo y a la humanidad lian
sido mas que satisfechas. Ha adquirido una buena porciónde los bienes do este mundo, l'or todo esto estoy lleno degratitud Soy agradecido. Kn recompensa do esto quierohacer un bien & la humanidad. Quiero ayudar & los enfer-
mos y á los que sufren, sin ninRtin costo & ellos. Positiva-
mente regalaré 10,000 Gufaai Medleínnlea Privad á las pri-meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien
sea Ud., donde viva, que Rea rieo i pobre, si Ud. necesitaun libro practico que lo guiará por muchos años si Ud
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad
curable por la ciencia médica moderna si Ud. está en-fermo ó sufriendo, yo lo quiero ayudar frrnOiitnmentc. Yoquiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porte pa-gado. Póngase Ud. ahora mismo á llenar el cupón daabajo y mándemelo. Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados.
Cuando digo
es porque o gratl,- ,u. y,miy ul,ou uR-- me mxes amounting to not less than Twenty Five Dollars, have become delinquent
precintos.
Ahora se presenta una peticiói
por los votantes del precinto No
13, recomendando á Antonio Mo
reno para Juez de Paz, de dicln
preeiuto. y el Cuerpo de Comisio-
nados habiendo considerado e
asunto madurante ordena al
tario de expedir na nombramienb
al dicho Antonio Moreno.
No habiendo más que hacer e1
cuerpo se prorógo hftfita su térniin
regular ó hasta la Humada dol pre
eidente.
.u,. eu(,u ,lrS) wu.mra auu TO1S an8) We aescnirtion of the whereproperty on the samo are due and the
amount of taxes if any due on personal property.
A ,1 f . k . í ... t. I. t. .. . , . . -
Recorte el cupón ni pie, á lo largo de la linea punteada
y marque con una cruz (X) al frente dé la enfermedad
que Ud tenga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo a mi.
"m 'u""ü' "uutB 18 "ereu-- v 8,vett iua.,me unaersigned, Treasurer and Ex Oilioio Collector of said County of Taos wi 1
apply to the District Court held in and for said county of Taos, upon the next return day thereof to wit: Not less than
bó4J, as amended by the act of
February 21, lSifi 27 Stats., 470, and
that said proof will be made, before
Alfonso Cloutliier, proba e clerk, at
Taos, N. M., on December M, 19IO, viz:;
Luciano Martinez, of Cerro,- N. M fo-
the Lot 2, Seca. 12 and 1.1, T. SDN., N ,
U. 11 IS,., N. M. i'. M. & li.
He names the following witnesses to
prove his actual continuos adverse pon-'- '
of said tract for 'wenty years
next preceding the survey of the town-Hhip- ,
viz: Kllido Vigil, Maxinno Viil,
;u"' l'u" '" Jor juugement against the lands, realestate and personal properly described in theforegoing list together with the costa penalties and foes aud order to sell the same to satisfy said Judgement and further TVOTAi Marque Ud. eon una cruz(X) al frente de la enfermedad quetenga, entre las quo it continuación
damos:
u.v, g.B w.miu vu.r.y nays aner me renaition of such judgement against such property and after givingfurther notice by hand bills ited at the front door of the building in which the District Court for said county of Taos is
Cr. Jamss W. Kldd, Oepi". f!, Í24 i.?ndr!ck St., Fcrt Wayne, Ind., O.SJ.
Sírvase mandarme, libre de todos gantos, su Guía Medicinal Privada para hom-bres y su carta especial explicando como cura me en mi propio hogar Se en-tiende que este libro y la carta no me coslrarítn, ni un centavo.neiu, io wh:
í ne court House or said county at least 10 days prior to said sale, if the undersigned Treasurer andCollector of the County of Taos will offer for sale at public auction in front of said building the real and personal properlydescribed in said notice against which judgement will be rendered for the amount of taxes, penalties, costs and fees due
I Ik;iI:h! .Wrviosa
íírunt'H Is mo
l.cM'iMitoior Ataxia
í'lltiVL'L'V
Mal de
Khiioi'!:!: t i. i eil
d- - (
."if
?..ti;.-eílti-
í
mi ílíi'-- - Escriba üu nombre en esta linca.iubtoju couuuuiug gam saw irom ciay to aay as proviuoU by law.
J D. MARTINEZ JR., Treasurer and Collector.
La dirección aqui.Randall, C H. . ,. No real estate .35 27.39 1.37 .35 29.11 On personal property supposed
Anastacio Jaramlllo, .asano Uallcgos,
all of Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be riven an
opportunity at the above-mentione- time
and dace to cross examine the witnesses
of said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL K. OTERO,
41-4- Register.
VT1. prett r,u"Ie des- -
') t'M 'T ito uo a "saw mill.
Alfalfa, Abeno Trilladlo en la
Maquina, Wlaiz, Harina y
Salvado Par Vender
B. C. RAM D ALL
Taos, Nsw Mexico
18.72 Land bd N Pueblo river. B Gul-tiere-
E Martinez, W Sanches
Land bd N Mares, S Trujillo, E
Rio Pueblo, W Rio Grande
Descargas
URINARIAS
EL PEIMER .
Banco Nacional
DE SANTA FE.
'Santa Fe, - - Now. Mexico.
LA INSllTUCION BANCAK1A MAS VlhJA EN EI. TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO KSTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE $80.000
'.i'fvll'i ' w livian en24 HORAS
Cada Capsula
Small Holdings Claim No. 147,1.
011250.
Not Coal Land.
Notice For Publication
Department of the Interior, Uuitod
States Land Office,
Santa Fe, Now Mexico,
October 20, 11)10,
Notice is hereby given thatthe follow-iug-name-
claimant has tiled notice of
. Uevítlnorntre (MluV)
'MhV.1415 tr WCtiiiaao con tas
f, inficiones
n frvias las HmffiieTM
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 1. 1801 (20 Slats.,
854), as amended by the act of February
21, lbil.1 (Zl Stats., 470), and that said
proof will bo made before Alfonso
Cloutliier, probate clerk, at Taos, N. 5b,
on December lo, 1910, viz: Francisco 8
Cortez, heir of Antonio Ma. Cortez, of
(.'erro, N. 51., for the Lots 1 and 2, Sec.
12, and Lots 1 and 4, Sees. 12 and 11, T.
2'.) N., K. 12 E., N. 51. P. M surveyed in
18H1 and 1903.
lie names tho following witnCi-se- to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
pext preceding the survey of tho town
ship, viz: Richard F. Oakley, Camilo
Varos, both of Taos, T. M.; Pedro A.
Oomez, of Cerro, N. 5b; Aniceto Trujillo,
of Ranches do Taos, N. 51.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reanor
under the iaws and regulations of the
the interior Department why Kurh proof
should not be allowed will bo given an
opportunity at tho above mentioned
time i.nd place to cross examine the
of said claimant, and to offer evi-dui-
in rebuttal of that, submitted by
claimant. MAN L'EL It. OTKRO,
44 49 Register.
Mares, Lauriano.... " 2 37.50 1.87 ñ 39.72 17.50 .87 .35
Mares, Cristobal, Est " á 47.57 2.38 .35 50.30
Taos Valley Fruit Co. " 5 48.91 2.41 .35 51,73
Young, John II.... " 7 14.48 ,72 .35 15.55 14.47 .72 .,35
Martinez, FM y,... " 11 11.93 .72 .35 10.00 14.92
.73 X
Salazar, Victoriano " 11 21,67 1.08 .35 23.10 21.0(5 1.08 .35
Vigil, Maximiano.. " 11 90,80 4M ió
Gakeslrlneo " 12 13.01 .05 ' .35 1101 13.02 ,C ,X
Garcia, Aniceto..,. " 12 i23 2.17 35 45.90
Rivera, Juan D.... " 12 12.&3 .04 5 13.82 12.84 .04 .,'15
Trujillo, Ueniglo.. " 12 9.75 .49 ..T 10.59 9.75 .49 .35
Green Mt Copper Co. " 10 47.58 2.38 .35 50.31
Sar.CLriatopherMCt " 17 57.C0 2 85 ,35 00.80
Cashk-rM&MC- " 18 31.00 1.15 ,3-- 32.50
JÍÜLWJ ' 18 7.01 ,40 ,35 32.50
Hack, AD '" 13 110.07
,
5.80 Ü 122.22
Ma'iat, OD ' 18 36 92 1,80 ,35 30.07
IlatezumaGMiPC " 13 89.78 Í.43 , 9J.C2
I"rsrr, V.'rn Jl .... " 20 178,45 8,95 .33 187.75
I'l Chm A ' 3 80.75 1X3 .35 32,C,i
t' rí? í?
i-- i' 'i? 4?
V rv, r, fjií Z2PsPECÍAL
ResjietnosHtiieiita solicita íú patrocinio de los cuidad-
nos del Norte de Nuevo México Be paga interés un de-
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa.
ra cualtpfVír parte del mundo. PRÉSTAMOS y A DE.
LANTOS bo Lacen con términos tan liberales como los
Laud of Sees in Twp 20 R E
15.54 Land bd N Forest Reserve, S
Ter land, E Girón, W Jenkins
lfi,00 On personal property
23.09 On land in Precinct 11; co de
seription given
90.09 On personal property; mostly
sheep
14.02 Land bd N Maes, S Sanches, E
tíandoval, W Gallegos
Land bd N Lamar, 8 hill, F A
Lucero, W Archuleta
13,83 Land bd N Arellano, S Quinta-
na, E river, W Hill
10.59 Land bd N Vallegos, S Valle- -
gos, E river, W Martinez
Green Mountain group, consist
ing of Emerald mine, etc
Houses and mill
On mining claims North Light,
Pay Rill, etc
The Juno Bug lode, Survey
No Km
On Bitter creek jilarer survey,
No 1275, 151.750 aerea
On Wellow placer, survey No
pil I, !f.5i7 a, ires
Ua Billy B, Old Town, Hard
t rabljle. Anaconda etc
Land in l'recinct No 2"; Toll
road
Laud at Qucsta Sec. 31 Twp. 29
Range 13 E
Private laud claim No. 81 about
ll.M9 aeri'tf.
1'ieee of laud know n as Ranchos
del Ojo Caliente.
ill i- -
neden liaHar en esta sección del país.Pque
sj 11 i h ti j kJl tL-- r
Ktos zapatos están liechirt del material iouí
fuerte L i baqueta correosay las su is
están hechas de los cueros mojincs y .
.Martinez, of Cerro, N. 5I for the Lots
3 ami 4, Sees. 12 and b'l, T. 3, N., II. 12
E. N. 51. P. 51.
to names the following witno--s.e- s to
prove bis actual continuous adverse
possession of said tract for twet.ly years
next preceding tho survey of the town-
ship, viz: José Felipe Marline?., Telesl'oro
Kspinoa, Nana rio 11 alloc..,:, Florentine
Jaramiiio, all of Cerro, i, 51,
Any pt.'isou who desires to protest
agaiii.-- t the adowance of s.ti-.- l pinol', or
who hnows of at. v biil'Stiiniial rci'-o-
u l t t 1 1 r 1m t t
1 t i i ! i i ' v i h ) I
Cerccs Ornamentales
Si desea al.o en esta linea coiisullo(niiigoy satisfacción tatito
en picóos como en el material: los
precios son razonables y el meto-ria- l
do lo mejor que. se pueda cen--
Til ir. t'ov el único iijooilo H.r
Kii.'o iié;;ieo y Sud Colo-rado- ,
y pin-il- ti aelos hasta
a esiacii'in '('rre.i ijuo
ust ed desee ó hasU
su casa.
Small Holding Claim No. lib).
01 iXi,
Not Coal.
Hstice For Po!ilkp.tÍ9a.
Departmeiit of the Inicrior, United
States i,and Oi'iice,
Santa Fe, New
O. t. l r 1 ÍU0.
ili'h duiables. in l s únicos (
zapatos )int la do liechura fdoiile en la parte de adelante . w, ..
LOS ZAPATOS MAYER SFLCr.'.L 51 Kit IT para la escuela duren
mas que dos parca de cualquier otra clase y no cueatan nada más, Sun za-
patos hermo.-o- s one h p.iedar:ín b'er en su pie. y se complacerá en
LO ZAl'ATÓ.S t.5i:.NUlMS Sl'i.CMAL M Klíl'l i'AliA LA LSCU1-:-A-
tienen la marea devenía de 5! ayer en las suelas. Crati:(I notubre de un comerciante ue no venda ls zatoa do ial
Met it" v le manilareiuos irralis, franco i'e hhíc. ioi
U.tot,. . i;n,i. . va'h-!.-t..i'- ile l.'.v'Jil. Iluccinoa riT- - í
GRANTS
yo Gract...
.:.V.n Si Gu-Iorf- ...
12103
38.13
1W7.47
C 11Í.S0 5,91
0 3C.00 J.8)
lUOl
2i;u Lb)
;m t!Antonio Martinez or Lucero de '
Oodoy (iraní.
band bd isihtos, S nm-he-
K road V river
i
el
n
.
v. r ...i '. ! 1.10 TI V aIlambieii h sVasbit!::tor,
a pan llwm.rb.it', ''i.i-t- i ling Lady'', ".via
'Cniiifoí t", "Yerma y los zapalt Til' , t... íi X - ,. . zt.
t the fobow-- i
f
I i
si r 1
t i M
.111
t t i
i
i,
i i
i i oi t;
lit t v d w ii i n a i
I o ti I j i i t i i
I i i v i t i
t f 1 i i i t i
' u r
A.n l. i jU li. Oli-;e- ,
jll-b- by:iaer.
.vjaver BOS, '.ew f,iexicocr; s: :, ;,s
y,3 f.lh'-i- ó el !a ti
'
ga de Ja í;r:i. íi, Gonzalefl. e F. r.(r Kvbí Co.. ik.ú T t'
.
i i :) í ' I ' i a,c,iio- -vi c. (.' 108 O S I O .finar j .v'.iO 15 iV 1 I Ce Tíir. i. . Vn-- .: a" U u 1 rill i
